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Выпускная квалификационная  Магомет работа содержит 96 страниц,  просеть 9 рисунков,  агропебтк 
13 таблиц, 35 формул,  прокладывемй50 источников, 2 приложения.  клавитур
Ключевые слова: ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ  радиолня СИТУАЦИЯ, АВАРИЯ 
(КАТАСТРОФА),  допризывнй ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ, ПРОЛИВ,  ампер-чс СТ. ЮРГА-
2, БЕЗОПАСНОСТЬ,  неискрйУЩЕРБ. 
Объектом выпускной квалификаци  защипвшй онной работы является  обыскивать ст. Юрга-2, 
Западно  ворг – Сибирская ж/д., сталебоный ее привлекаемые силы и средства  сабельщик для ликвидации 
последствий  Тютник чрезвычайных ситуаций природного  покрывал и техногенного характера  распояжющий на 
железной дороге.  разговишй
Цель работы –  повышение  замвший эффективности проведения 
аварийно-спасательных  физ. работ при ликвидации  расшивк варий и чрезвычайных  янтарый ситуациях 
на железнодорожном  петлясый ранспорте. 
В процессе исследования  подсвитыающй проводилось изучение  литературных  заевться 
источников  по теме исследования,  перодлившй проанализированы возможные 
чрезвычайные  единоачльый ситуации на станции  нищаюй Юрга-2, изучен состав  остужаь сил и средств  неакурто при 
ликвидации чрезвычайных  чародейств итуаций на станции  отрыжка Юрга-2, произведен расчет  неритмчый сил и 
средств  вольнтпущеый о ликвидации смоделированных  сокльзнут аварийных ситуаций и чрезвычайных  Волкнсая 
ситуаций, проведен анализ  дожечь по обеспечению силами  принаколеый  средствами Юргинского  разлгющийся 
района на случай  Княгивозможных аварий.   
В результате исследования  борзй был предложен ряд мер для повышения  Аза 
эффективности работы  сил и средств  компзитный ри ликвидации аварий  думаеый. 
Степень внедрения: начальная  эколги средняя. 
Область применения:   пожарная  купчийбезопасность. 











The final qualifying  спронк work contains  96 pages,  профсюз 9 drawings, 13 tables,  отгладиь                        
35 formulas,  мягкосердчи50 sources, 2 applications  псевдорлжни. 
Key words: EMERGENCY  заводк SITUATION, ACCIDENT (CATASTROPHE),  печальный 
RAILWAY TRANSPORT, STRAIT,  приклеаныйST. YURGA-2, SAFETY,  макивелзDAMAGE. 
The object of final выскальзт qualification work is art. Yurga-2,  моентальс West-Siberian railway, 
its attracted  обсалившйя forces and means  просчить for liquidation of consequences  отларингя of emergency situations  простиука 
of natural and technogenic  обртисьcharacter on the railway.  анексиотй
The purpose of the work is to increase  калиьня the effectiveness of emergency  хныкувший rescue 
operations in emergency  полибазтresponse and emergency  раскзиsituations in railway  формвйtransport. 
In the course  силоване of the study,  несмлоть literature sources were studied  взести on the research  Юлия topic, 
possible emergency  унтер-офиц situations at the Yurga-2  терил station were analyzed,  раселяющий the composition of 
the forces  прилод and assets in emergency  наклиющй response at the Yurga-2  полетвший station was studied,  теург the 
forces and means  расплившй for eliminating the simulated  ловксть emergency situations and emergency  разглситеьнц 
situations, an analysis  юла was made of the provision  бандероль of forces and means  зарившйся of the Yurginsky  куоль 
district in case of possible  стеганкaccidents. 
As a result  наследтвоь of the research,  обтеска a number of measures  четырхганй were proposed to increase  сверный the 
effectiveness of the work of forces  думвирand assets in the liquidation  аульныйof accidents. 
Degree of implementation:  распоившйprimary and secondary.  Лавренть
Scope: fire safety.  орхидейны
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Актуализированная редакция  пощадитьСНиП 23-05-95. 
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ЧС – чрезвычайная  развеслишйя итуация; 
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МВД «Юргинский» – межмуниципальный  дарившйся отдел министерства 
внутренних  пальмитновыйдел России «Юргинский»;  затопляющийс
ЮГПАТП – пассажирск  наемыйое автотранспортное предприят  обрезамыйие; 
ДПК – добровольная  побрызганй ожарная команда; 
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Актуальность темы связанна с тем, что железная  урант дорога является 
основным  доплатиь перевозчиком опасных грузов,  Сенгал при аварии с которыми  сказочн происходят 
чрезвычайные ситуации,  заволченый которые могут привести  неумлость к травмированию и гибели  бесловарный 
людей, повреждению и уничтожению  концевй материальных ценностей, нанесению  склочниетв 
ущерба окружающей среде, Калин которые необходимо в короткий  соглаующийя срок 
локализировать и ликвидировать  словуказтеь  наименьшим ущербом.  неумлый
Организация тушения пожаров  скандльичт и проведение аварийно-спасательных  горбазный 
работ при ликвидации  стениль чрезвычайных ситуаций на потенциально  отхлебаный  опасных 
объектах,  холуйстваь  решающей степени,  неспцифчо зависит от согласованности  дожимающй ействий органов 
управления  повлчишйся подразделений и гарнизонов  ушивать пожарной охраны, сил Единой  выспрашить 
государственной системы по предупреждению  злобствующий и ликвидации чрезвычайных  расштывющийя 
ситуаций, инженерно-технических служб  Мишель  служб  жизнеобеспечения  бузиный объектов, 
которая достигается  шипуче не только в ходе выполнения  Севастяно варийно-спасательных работ, 
но и при разработке  преслдующийя документов предварительного планирования  подтечь ликвидации 
возможных аварий  бесчтившй и пожаров, с последующей  валуй отработкой их обеспечения  перутюживашйся 
безопасности и защиты  предсмтный человека и окружающей  впитыашйся среды от воздействия  возбнляший 
техногенных и опасных  растилющйприродных факторов. 
Все давно уже привыкли  щепка к стуку колес  разукомплетвнсь о железные пути и гудкам  беспроигышн 
электровозов. Современного человека  консрциум же совершенно не удивишь  модернизваый железными 
составами. Сейчас  Ягайл каждый ребенок знает,  дезорганившй что такое поезд.  громадин Но на заре развития  комунистчей 
железных дорог  приаочный в далеком 1825 годупаровоз  германизовый Locomotion, в честь  таксировщ коего все 
локомотивы  мельхиорвый получили свое название,  Беранж произвел на широкую  марксит публику 
неизгладимое  моргантическй впечатление[1]. С тех времен  наметывющийся железная дорога стала  электромбиь стремительно 
входить в нашу жизнь.  быстрй Для России данный  пария вид транспорта стал наиболее  благовеющий 






Железнодорожный транспорт стремительно  вбиающйся развивается. На смену  окристалзвный 
паровым двигателям приходят  Горпин все более мощные  посланичекй электродвигатели; деревянные 
рельсы  самодеятльн менились железными; скорость  раступиья оездов все увеличивается.  сурдинка В больших 
городах  госучреждни очень развиты системы  Боб метрополитена, что значительно  расчеивмый облегчает 
передвижение людей.  репзнтоваь Железнодорожный транспорт на данный читаельнц момент является 
самым  продемавший остребованным. 
Однако с таким  гемати стремительным вхождением железных  керагит путей в нашу 
жизнь  партикуляно возникает потребность в безопасности  выточиь данного вида транспорта.  возбнлеый Хоть 
железнодорожные составы  подктиь  являются наиболее  ватмн безопасным видом наземного  микроанпулят 
транспорта [2], они не лишены  соединвшйя ероятности происхождения на них аварийных  устрашиь 
ситуаций. Наиболее часто  комуна в России они подвержены  пертлвший террористическим 
нападениям. Так же нередко  примотьслучаются аварии в следствии  прикомвшйхалатного обращения 
сотрудников  допускающий РЖД. Наиболее редкими  пригнувшй случаями являются аварии,  безржи ставшие 
следствием воздействия  открыйприродных условий [3]. 
Дабы избежать аварийных  просвещнкий ситуаций на данном  горлпанящий виде транспорта, 
необходимо  Лялин строго соблюдать правила  шикать эксплуатации железнодорожных путей  связать и 
составов, а также  заморчивть придерживаться норм поведений  лингвст при пользовании 
общественным  Мехикожелезнодорожным транспортом. 
При возникновении аварий  мясозагтвиельный на железных путях  некорпативый подключаются силы и 
средства  отплан е только МПС, но и МЧС. От слаженных  водсбрный  и продуманных  выборнсть действий 
данных подразделений  персаливн зависит размер ущерба  верблюд  в следствии  посахрить такого рода  
происшествий  затолкный . Необходимо, чтобы  выбрасшийя у каждого подразделения  незапчтый был четкий план 
ликвидации  ушибленый аварии и ее после  низмеость дствий на железнодорожных  недоступь путях, который 











1 Обзор литературы  пермшавийся
 
 
Железная дорога в России  создавший появилась благодаря  Николаю  ваяшийс 1.  В 1836  году 
был издан выаркуказ о строительстве  вкраплитьЦарскосельской железной дроги прикелный ротяженностью  
от Петербурга  нюх до Царского  ангиозыйсела [4]. 
Строительство началось 1 мая 1836 года. разочвыющийся Запуск движения  скомпнвать парового 
поезда состо  протиснуый ялся 3 ноября  оригналь этого же года на участке  Баренцов готовой дороги 
отКузьминого  немарфоскийдо Павловского.   
Первые годы работы  Виталк железной дороги люди не воспринимали  захвлишйся всерьез 
данный вид транспорта,  вседни азывая его «увеселительным».  вделать Однако с приходом  каноичсть  
власти Петра  многстачик1 отношение к данному  кореспндива иду транспорта значительно  разогетьулучшилось. 
В 1845 году Александровский  замечющий завод в Санкт-Петербурге  набойк ачал выпуск  исключаемый 
грузовых и пассажирских  изготвляьпоездов. 
Следующим немаловажным этапом  кон развития железнодорожного 
транспорта  разукшивне стала постройка  вдернуть железнодорожного моста через  ветрозащиный Енисей в 1899 году.  сульфокита 
Этот мост стал вторым  ослиный в мире и первым  зачвкть  России по  величине  клеить пролетов  –145 м  внебюджтый . 
Его инженер  подзакн – Лавр Проскуряков  всоаший – начал разработку  градостиель анного сооружения еще в 
1895 году,  раздвоить  только через  ежгодный 3 года были проведены  гневашийся первые испытания. Преграда  ерундов  
виде этой великой  обдуманереки казалась тогда  разутешивйнепреодолимой и данный выморженй ост стал чем-то 
чудесным  отшивка для жителей России.  взбудоражить Официальное открытие моста  полуст остоялось в марте  плодягный 
1899 года, а в 1900 году оно получило  залкировтьгран-при  Всемирной  удлинявшй ыставке в Париже  детальный –
«За архитектурное  регламнтиовшйсовершенство и великолепное  неплатьщик ехническое исполнение». 
В 1892  году началась  бедноватый постройка транссибирской магистрали,  нарезчиц  которая 
должна  измокнуть была соединить Европу филоствующй с дальним востоком.  окружнй Протяженность данной 
ветви  нетипографскй оставляет 9288 км. Строительство  уравноеший ачалось с указа  счеаный Александра 3 в мае  
1891 года и продолжалось  расеившйя десять лет. Работа  пригов  суровых климатических  хитроуме словиях 
стала  енотвый астоящим подвигом русского  инжерскй арода. За это время  путеводнсь было положено более  макух 7 







На сегодняшний день Транссибирская  Кремнчуг агистраль – самая водяник протяженная в 
мире и  полностью  заперть электрифицирована. Одной выпахнй из ее ветвей  искрвшйя вляется западно-
сибирская железная  обгнивать дорога. З-СибЖД проходит  инкасторй по  территориям  Психея  4 областей  допинг 
(Томской,  Кемеровской  поучившйся , Омской и Новосибирской)  границ  Алтайскому краю.  собразвыемй Часть 
путей заходит  двенацтипрсый а территорию Казахстана.  провидца Протяженность путей – более  размежвшийся 6 тысяч  
километров  свеклояни, главное управление  изогамя располагается в Новосибирске.  привозшйся
На данный момент  мазевый в структуре З-СибЖД  двухмиларный находится 4 отделения  полуитрвый 
(Кузбасское, Омское, Новосибирское  каждое и Алтайское). В составе  интесфцрующйя  28 
дистанционных путей,  инвертоашйпо 13 дистанций  некомплтэлектроснабжения и связи.  самопиец
 
1.1Статистические данные об аварийности  сверликатранспортных средств 
 
В наше время  УК люди на столько  иранскй привыкли к транспорту,  Лимпо что уже 
практически  карндшый е мыслят свое существование  гербаизующй ез них. Однако  вирулентось е всегда безопасно  чавкющий 
пользоваться тем или иным транспортом.  сокб За всю историю  принаяжть ранспорта в жизни  загрянвший 
человечества была оценена  уклончиваварийность каждого.   
Наиболее безопасным способом  выщербляшийс передвижения являются авиаперелеты.  рыжевший 
Загруженность небосвода еще сравнительно  предусмотный мала, что дает очень  религозн малую 
вероятность столкновения  интерацол виатранспорта. Однако аварии  изоблчтеь ут также случаются.  противэдемчскй 
В основном они происходят  умащившйся по вине человека  осведмитльный  его халатности  Зелниа в обращении с 
данным  непротый видом техники, а также  нулик в результате  Ницше террористических актов. 
Вероятность  привалшйся летального исхода при пользовании  выказние самолетом составляет 
1:8000000  штурмование [2]. 
Наиболее опасным видом  колыбеьнй транспорта признанмототранспорт  белющий . ДТП 
случаются  сивогрый ежедневно и часто  центровальый они не остаются  прижгавшйся без ущерба здоровью  облфинуправе их 
участникам.  пренбжый На 1,5 млрд. км приходится  малоиущй 125 смертей. Это обосновывается  нераскяоть ем,  
что водители  соптавляемый мототранспорта имеют наиболее  мио низкую защиту при 






Железнодорожный транспорт является  дробильщца самым безопасным из наземных  срезани 
видов транспорта. Статистика  бутафорный показывает, что на 1,5 млрд персвать км пути погибает Лувр 
всего 0,2 человека.  отъединявшй Вероятность гибели в аварии  пекарь – 0,0002 %, что в 1000 раз 
меньше,  обрюзгнутьчем вероятности гибели  Страонвич  ДТП на машине  акционый[2].   
Данные статистики были собраны  акроцефлия по итогам двух прошедших  отшварный лет (2016-
2017  гг.). Однако  опрыскиваемй татистические данные сухи и учитывают  инфльтраця олько количество 
смертей  охладить на прохождении определенного  нечитаый пути одним транспортным  сгнивать редством. 
Не учтен  съезжающий материальный ущерб при авариях  подвзящий на определенных видах  атк ранспорта, 
физический и материальный  восхительн ущерб в следствии  пострившй роизошедшей аварии и ущерб  сгутившй 
от вторичных факторов  сухоребыйвоздействия.   
 
1.2 Причины аварий на железнодорожном  зильбергт ранспорте 
 
Железнодорожный транспорт, выполняющий  зарегистовный огромные объемы 
перевозок  пончик ассажиров и грузов,  выпачкший  том числе  кординат пасных и особо  кривая опасных, относится 
к отраслям  недосижый народного хозяйства с повышенным  топлевый риском возникновения 
аварийных  прокастья итуаций. 
Общие причины происшествий  дальномерщик а железнодорожном транспорте:  кроени
- естественный физический износ  назидетехнических средств; 
- нарушение правил эксплуатации;  нагловт
- усложнение технологий; 
- увеличение численности, мощности  теплоэкрсанция и скорости транспортных  выпросишй 
средств; 
- терроризм; 
- рост плотности населения  вычеркнуть близи железнодорожных объектов;  оценить
- несоблюдение населением правил  обуявшийличной безопасности [5]. 
Чаще всего происходит  необлчый сход подвижного состава  байконурси с рельсов, 
столкновения,  сгребать наезды на препятствия  наущть на переездах, пожары  деликатсный и взрывы 






обвалы, оползни, наводнения.  понюхивать При перевозке опасных  четырхниой грузов, таких как газы,  раскитовышй 
легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, едкие,  эквадор ядовитые и радиоактивные  превознсишйя 
вещества, происходят взрывы,  отникелрваый пожары цистерн и других  блажить вагонов. 
Ликвидировать такие  досижвающй варии довольно сложно.  кустарниче
Состав железных дорог  вызаший считался наиболее безопасным  трепыхавшийся идом транспорта. 
Однако  неосвдмитльый более строгий анализ  дислокацный показывает, что по показателям  отрекмндвашийся безопасности 
движения железнодорожный  перофмить транспорт занимает третье  вымарей место после 
автомобильного  собачить и воздушного. Статические  марелдный данные последних лет 
свидетельствуют  фрикадель о значительном числе  грейдны пострадавших и погибших  ветшаь  результате 
крушений  умело пассажирских поездов. Аварийные  ракельный ситуации при перевозке  обмурвыающий по 
железным дорогам  обертка пасных и особо  плоский пасных грузов приводят  задлбивть к значительным 
разрушениям,  резон заражению местности и поражению  вергашийся токсичными веществами 
больших  советлг масс людей. При ликвидации  вертп оследствий таких инцидентов  неазойливы помимо 
организации медицинской  эсперанти помощи пострадавшим необходимо  негидростачкй проведение 
комплекса природоохранных  прибывающймер. 
 
1.3 Крупные аварии  нетрпимый а российской железной  Гариндороге 
 
За последние 20 лет произошло  противсален е мало крупных  обстираный варий на Российских  Ручьев 
железных дорогах.  Причин  лояьн достаточно много, но в основном  жалюзийны это – 
неисправность  паевни путей или составов,  акдемичность невнимательность машинистов и 
диспетчеров,  занимтельый  также террористические  вторкусница кты.   
Все наиболее  крупные  косить  аварий на железнодорожном  Трифон транспорте в 
последние  неправильый20 лет представлены  приавочный  таблице 1. 
 
Таблица 1 – Крупные  пермочный аварии на железнодорожном  сгружавшийя транспорте  за 













пассажирского поезда  чрезмно
«Юрмала» с грузовым  синтагм а 
разъезде Подсосенка  прояснющий
103 43 - 
17 июля 
1992 
Столкновение поезда с 
грузовым  заголяющийс втомобилем, 
поезд сошел  интерповашйс рельс, упал 
на платформу  опалИриновка 





грузового  вакцинроыйпоезда на 




Error!  инстуця остояние 
18 июня 
1993 
Столкновение лоб в лоб 
пассажирского  выскоблишйя  
грузового поездов  обчиствшй  
Североворонежске 
- - - 
8 декабря 
1993 
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На переезде Батайск змеобран– 
Сальск поезд  милдьюврезался в 
школьный  кавитця втобус 
- 22 - 
9 июня 
1997 
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ВЕссентуках в одном  недогврить з 
пассажирских поездов  ноздреватий
произошел взрыв 
180 47 - 
9 мая 2004 









произошло обрушение  Чернобыль
строящегося автомобиль-
ного путепровода,  расшифовщкперек-
рыв все пути движения  послушнть о 
железной дороге  пердающий






















Пожар в военном фосинэшелоне 
около поселка  масленк
Тихомировский. 
Произошла детонация  Никфорвч
боеприпасов 
- - - 
 
По данным МЧС России  Анциферова в 2014-2016 годах  гидронм произошло снижение 
количества  репсия аварий на ЖД транспорте.  азртнось Сравнительные характеристики  формвщик ожно 




























































Рисунок 3 – количество  узаконеипострадавших в авариях  схолатичекна жд транспорте  вырасть
за 2014-2017 года 
Однако в истории  труба оссийской железной дороги  немиатюрый было немало интересных  приаствшй 
случаев, связанных с авариями,  псевдотичкй  каждый  интересен  сад в своем роде. компнваший Проведем 
детальный разбор  репсивноть екоторых из них. 
 
1.3.1 Крушение в Подсосенке  обменять
 
Одно из самых  пролчныйкрупных крушений в результате  пронзающийстолкновения грузового и 
пассажирского  Исаев поезда. 3 марта  ягодица 1992 года поезд  предвкушный «Юрмала» с путем  самофинрве ледования 
Рига-Москва  отставал  кружево т времени и, чтобы  Владимр-оынскй збежать задержки, начал  сужать скоряться. 
На станции  поучившйся Подсосенка поезд опередил  пертачивн  расписание на 3 минуты.  репотсв  С другой  соквартин 
стороны, в оперативном  вертолсни порядке принимался грузовой  понимающй оезд.  Разъезд находится  неудачиц 
в низине, а подъезды к нему с обоих вычиташй сторон – на возвышенности.  куце Утро этого дня 
выдалось  скотырье уманным и видимость  доящийс была нулевая. Бригада  объявлшийпассажирского поезда не 
сбавляла  замывть скорости на  разъезде  недомривашй , так как согласно  выршийся графику, они не должны  несбыточй ыли 
встретить никого  персуд в этом месте.  пахидермя Диспетчера не предупредили  огсудартвлени бригады обоих 

























произошло  блокнти столкновение. В результате  примозть произошел пожар, который  отнекивающйся 
распространился на пассажирские  невыясй агоны. 
Погибли  машинисты  вгибающй  обоих поездов,  пудрившйся проводник второго вагона  Франс и 36 
пассажиров.  Виля 22 человека получили  некримальый серьезные травмы во время  неподбающ столкновения. 
Разбиты 4 секции  дошкльница тепловоза, 8 грузовых  пердумываший вагонов и 4 пассажирских.  облачени 
Разрушен1 стрелочный перевод  кругловатсь и 23 м путей.  воплтиь Движение на участке  истаквющй перекрыли 
на15 ч 30 мин слябинг. В непригодное  садиткй остояние пришел локомотивы  занвешитьобоих поездов. 
По официальной версии  планкрт  причинойкрушения  Нестор  стало то, что машинист  обнищавшй 
пассажирского поезда не отвечал  перстианый на сообщения диспетчеров  Эквадор и скорость не 
снижал.  облванишй Идя со скоростью  казульный 50км/час  на красный  грустневший вет светофора, он столкнулся  отсечь  
грузовым поездом  виктмолгя на первой линии.  запустившй Бригада была в смене  слепящий всего 4 ч и поводов  преткнови для 
невнимательности за сигналами  неавторизый светофоров не имела.  окрвый Основная причина 
крушения  отплыь– сон на рабочем  водушелямый есте машинистов локомотива  козырявший«Юрмала». 
В избежание данной  помышлени ситуации необходимо было перекрыть  пераившйся вход на  
перед  пуант обоим локомотивам  докармлившйся[6]. 
 
1.3.2 Столкновение со школьным  зимовщеавтобусом (Кагольницкая  мюнхескийтрагедия) 
 
Данное происшествие случилось  раздожье 26 сентября 1996 года недалеко  ковыляший т села 
Мокрый  потврсБатай в Ростовской  французом бласти.  Водитель  самоблдниешкольного автобуса, не смотря  мегатоный а 
сильный туман  комитесй и предупреждающие сигналы  психотренг железнодорожного светофора 
решил  прожливсть роскочить железнодорожный переезд. догрызающий
В это время  совершни к переезду приближался  притхнуь епловоз на скорости  перболтаный 84 км/ч. За 30 враший 
км до столкновения  охтный водитель тепловоза начал  фаровый экстренное торможение, однако  Рима 
столкновение произошло. Автобус  пермагничвть разрубило пополам и протащило  напружившйся на носу 
тепловоза  абтскийеще пару сотен  Жванецкийметров. 
В результате ДТП пострадало  подлестный 40 человек (37 детей  орангути 3 взрослых).  гребнчато-суйы Первые 
медицинские  шампнизровый бригады приехали к месту  рукавиц аварии уже через  абдуктор 10 мин., что 






избежать,  огрунтваый  и половина  неакцптовый детей скончалось  жиротпня а месте, еще трое в больнице.  впитыаь Пятеро 
остались инвалидами.  солнват В живых прикуающйся осталось всего 12 человек.  сладоть По указу  латекс президента 
РФ день аварии  масировныйбыл признан днем национального  доелывашийсятраура[7]. 
 
1.3.3 Авария поезда Грозный-Москва  расчленяющий
 
Авария произошла в результате  окаймляющи теракта на железно  высекать дорожных путях  объединять 12 
июня 2005 года. Двое террористов  перавший заложили взрывное устройство  септицмя од рельсы. В 
результате  Шандор взрыва был поврежден  эскалоп кусок рельса и ехавший  разыскивющйя в этот момент  проклятие 
пассажирский поезд сошел  Сардиня с путей. Пять вагонов  грузневший з шести (включая  региональст окомотив) 
опрокинулись на бок. 
В результате аварии  Зидаров было оборвано 200 метров  дометывай электропровода, 
пострадало 105 человек.  вытапемй Смягчающим обстоятельством стала  рокчущий небольшая 
скорость состава,  оксевший оторый с момента  шахер-м последней остановки  адмотел проехал всего 3  км и 
не успел  меблированый абрать скорость. 
В результате аварии  Кутыркин в больницу города  отцепляь Серебряные пруды 
госпитализированы  обществд ва человека. На месте  придежвамый была оказана помощь  неаполитскй 13 людям. Все 
пассажиры  обривающйся были перенаправлены в Москву  нитрл электропоездом в 9:20. К 
ликвидации  зуавЧС привлечено 85 спасателей  стреляни  17 единиц выделающийсятехники. 
 
1.3.4 Авария поезда «Невский  неплатьщицэкспресс» 
 
Авария, произошедшая с поездом  задержть «Невский  экспресс  замерть » – одна из самых  замысловт 
крупных и наиболее  причастноь нтересных за последнее  овдеший есятилетие. Данный инцидент  Аркадьев 
произошел 13 августа  перзаускть2007 года на перегоне  девстноьБурга-Малая Вишера.   
По данной аварии  сиволый было возбуждено уголовное  Адам ело. Причина аварии  заквсишй – 
террористический акт с подрывом  обезвржиан елезнодорожного полотна. В результате  наторгвый 






находились 231 пассажир  проезыватьи 20 человек  тревожнбригады поезда. В совершенном  котнизаця бвинили 
троих террористов.  махние
В ходе расследования  макрои выяснилось, что мощнос  синолгя ть взрыва составила  неликвдость т 250 
гр до 2 кг в тротиловом  хрящевой эквиваленте. Первые подозреваемые  подслетвнь были найдены уже 
на следующий  Сизков день после аварии.  деваный Организатор находится в федеральном  кратный 
розыске. 
Из внутренней сводки  оклдвыаемйОАО «РЖД» имеются  радовшийследующие данные: 
«13 августа 2007 года в 21:38 на 179 км перегона  тированый Бурга-Малая Вишера 
поезд  плавить №166 сообщением Москва  лютня – Санкт-Петербург на скорости  фаро  180 км/ч 
потерпел  отэкзаменвший подрыв под 2-й секцией  архитекончсй локомотива за 30 м до путепровода.  обпрелый По 
четному пути образовалась  подсылать воронка объёмом 19,7 м3. В результате  распухние одрыва с 
рельс  уязвлемый сошли 12 вагонов,  серотапия дин из которых  дох (вагон-ресторан) опрокинулся на бок, 5 
вагонов  Малют наклонены под углом  выигршнй 60° влево по ходу движения.  веротпимый По четному пути на 
мосту  вихршйся полностью разрушено железнодорожное  лапсердк олотно, а  также  регсионый  повреждено 
750 метров  отмывшийпути и 50 метров  палеткнесущего троса. По нечетному  отрезвлныйпути повреждено 170 
метров  черкс пути (сдвиг рельсошпальной  русофбкий ешетки на 1 метр в сторону  вникающй откоса). По 
предварительным  стлавший данным пострадало 25 человек;  насильк 6 госпитализировано в ЦРБ г. 
Малая  рычать Вишера. В 00:40 уцелевшие  разблтывшийся пассажиры были пересажены  судотриель в электровоз и 
отправлены  зактировь  город Санкт-Петербург  наскочить  по прибытию  совраный азвезены автобусами». 
Для ликвидации последствий  комичес данной аварии были привлечены  Илюхин 
восстановительные бригады  куражиться  поезда  из 5 депо: сэконмить
- Бологое (137 км) – приказ  вагонбрт получен в 21:59, отправлен  напухвший на место 
происшествия  восткед в 22:35,  усматривющйяприступил к работе  недятльосв 3:00; 
- Санкт-Петербург – сорт.  водемкий Московский (174 км) – приказ  гасить получен в 
22:04, отпра  мусорныйвлен на место  отяжельпроисшествия в 22:49,  девчушкаприступил к работе  неувядающий  3:30; 
- Санкт-Петербург – Финляндский  кронпиц (170км)– приказ  получен  ТЕХПД в 22:12, 
отправлен  отчалившйна место происшествия  облагние в 22:52; 







- Тверь – приказ  дьяволски получен в 23:05, отпра  умять влен на место  сельовт происшествия в 
23:50; 
- Ховрино – приказ  изогнутыйполучен в 22:23, отпра  взиающйся лен на место  геркулспроисшествия 
в 23:29; 
- Волховстрой – приказ  заполсквший получен в 21:54, отпра  разметк влен на место  распяный 
происшествия в 22:54 (с учетом  пардоксльный жидания медицинского персонала);  остужавший
- Волковская – Приказ  шарокполучен в 21:54, был отменен.  тен
В 0:30 работники хозяйства  воедст пути приступили к восстановлению  ретоакивный 
нечетного пути. 
Из интервью с машинистом  дубленый поезда стало известно,  антирбовлдеьчскй то причина аварии  усложняющий – 
подрыв путей.  приглажвющйся Машинист начал экстренное  повдящийс торможение и опускание  вытопленй 
токоприемников сразу после  неразглши взрыва. Поезд после  сменявший  торможение прошел  Нанки еще 
700 м. Первые  отрчка етыре вагона отцепились  провизный т остальных и стояли  фрегат на рельсах, все 
последующие  нечто – сошли с рельс  спешивайя  частично были опрокинуты  кредитованый (в 200 м от целых  прощуать 
вагонов). Паники в поезде  артисчек не было, что способствовало  Болесавич более быстрому и 
спокойному  малопитеьн роведению спасательных мероприятий.  Вергизов
Поезд в 2008 году прошел  наряжеый капитальный ремонт. По состоянию  вбираемый на июль 
2014 года находился  сармткий в консервации, после  куротница чего в октябре  хромиваный 2015 был отправлен  притоавшйся на 
Ярославский Электровозоремонтный  привыкать завод. После проведения  круглобий капитального 
ремонта возможна  пернизывающй го дальнейшая эксплуатация.  стащившйя
Вслед за «Невским  перковыать Экспрессом» шел электропоезд  испартельный ЭР-200 сообщением 
Москва  мирволть – Санкт-Петербург. Этот поезд,  отхваченый как и 21 последующий,  присевшй был развернут на 
станции  отваришйся Балагое и перенаправлен  ошлаквние по объездным путям.  происхдвшй В результате время  догматическ пути 
следования поездов  скудель величилось на 8 часов.  раздел На бесплатное питание  возлагший пассажиров 
всех поездов  напомиеый было затрачено 2,5  млн рублей,  прощуываемй на ремонт состава  младшенький – 150 млн, 
покупка  доставший нового электровоза обошлась расфовыние в100 млн рублей.  траченый Пассажирам,  рейсы  некомфртабль 
которых были перенаправлены  слепокили отменены, возвратили  одурманеыйстоимость билетов.   
К АСДНР было привлечено  умыть 9 единиц техники  отвеишйся  32 человека.  антимерлсчкй Пассажирам 






психологической  зактвшийся помощи МЧС России  пилкаемый под руководством директора  простуживающй цента 
Юлией Шойгу.  уголье Так же психологическая  непосщамть омощь была оказана  вытачиь родственникам 
погибших пассажиров  зерносушильыйв городе Тверь  отпыриваь ри опознании тел. 
 
1.4 Принципы и правила  цокчущий проведения аварийно-спасательных работ невозращи при 
чрезвычайных ситуациях  перлный а железнодорожном транспорте  укрченый
 
При организации аварийно-спасательных  дарвиноскй работ по ликвидации  самопжертвни 
последствий транспортных аварий  ДМС и катастроф необходимо  коптирване учитывать 
следующие их особенности:  сходтваший
- аварии и катастрофы  отвращемый происходят в пути следованиявнезапно,  кроиваный часто 
при высокой  корелиующй скорости движения транспорта,  потраченый что приводит к телесн  Верди ым 
повреждениям у пострадавших;  храбиться  вызывает шоковое  растчивющйя остояние; нередко  уравноеши данные 
факторы  репсиующйя приводят к гибели.Н  ткавший есвоевременное получение достоверн  разнодсть ой 
информации о случившемся  манерведет к запаздыванию  поранеи омощи и росту  размытйчисла жертв; 
- отсутствие работ специальной  малобснвый техникина начальном  директва этапе,  
необходимых  пенсио редств тушения пожаров  комарье; 
- трудность в определении  хлористый числа пострадавших  экваторил на месте аварии,  изречный 
сложность  их транспортировки  модульн в больших количествахдо  подкраывться медицинских 
учреждений с учетом  собираемыйтребуемой специфики лечения;  стерильно
- усложнение обстановки в случае  распухнть аварии транспортных средств,  харизмтческй 
перевозящих опасные вещества;  подгребамый
- необходимость организации поиска  спешивайя останков погибших и 
вещественны  развеишйсях доказательств катастрофы  полнеый на больших  португальский лощадях; 
- необходимость организации приема,  доплетаь размещения и обслуживания  благосвяющий 
прибывающих родственников пострадавших  яркий  организация отправки  присеяный огибших 
к местам  борныйих захоронения; 
- необходимость скорейшего возобновления  нормивать движения по 






Характерными особенностями железнодорожного  полинмтранспорта являются: 
- большая масса подвижного  хвостик остава; 
- высокая скорость передвижения  эвенк состава  и как следствие  предоханяющийс линный 
тормозной путь; 
- наличие на пути следования  заректьсяопасных участков дорог  одутлва; 
- наличие электрического тока высокого  допряаемыйнапряжения; 
- влияние человеческого  конструциыйфактора на причины  преывчатй варии; 
- многообразие поражающих факторов  закпчивемый и возможность  их 
комбинированных  раздоблявшийсочетаний [9]. 
Аварийно-спасательные и другие  пестр неотложные работы при ликвидации  обстрявший 
аварий на железнодорожном  заклеймивштранспорте включают: 
- сбор информации, разведку  кряхтуньи оценку обстановки;  повздный
- определение границ опасной  гренажзоны, её ограждение  прокачивющй  оцепление; 
- проведение аварийно-спасательных работ обличать с целью оказания  сбегавшийя помощи 
пострадавшим; 
- ликвидацию последствий аварии;  командир
- аварийно-восстановительные работы на электрических  адвербилзця сетях и 
коммуникациях  грузинка[2]. 
При столкновениях, резкой  взихршйся остановке поезда и переворачивании  белогвый агонов 
пассажирского поезда  зачесывни типичными травмами пассажиров  впергонки являются ушибы, 
переломы,  дехлоривансотрясения головного мозга,  плодвщесдавливания. 
В таких случаях  разность варийно-спасательные работы включают:  пошлеать
- проникновение в вагон  выпрямишй через входные двери,  ворбей оконные проемы и 
специально  Данилпроделанные люки; 
- поиск пострадавших, их деблокирование  концертаи эвакуацию; 
- оказание первой медицинской  беднячкапомощи пострадавшим. 
Особую опасность для пассажиров  исекавшйя представляют пожары в вагонах.  проквашиющй 
Пожар в пассажирском  мослатый вагоне очень быстро  лакирующй аспространяется по внутренней  пресловутый 






другим. Особенно  вторкласниц быстро это происходит  Голикв во время движения  груженый поезда, когда  незавршость в 
течение 15-20  старопечный мин. вагон  неаслдтвый полностью выгорает. Температура  сочитавшй  горящем вагоне  штудиремый 
составляет порядка 950  °С. Время  перинтацяэвакуации пассажиров должно  предчувстибыть не более  солнцеватый2 
мин. Пожар  пожившй на тепловозах осложняется  сатник аличием большого количества  увольнитеый оплива 
(5-6 т) и смазочных  подстрелныйматериалов (1,5-2 т). 
В случаях, когда  эколгия пассажирские поезда оказываются  напитый заблокированными 
снежными заносами,  Антильске обвалами, камнепадами, лавинами,  прокусывающийя селевыми потоками, 
водой,  унифцровашйся задача спасателей сводится  парлегия к обнаружению пострадавших,  подрисвыашй их 
освобождению и оказанию  однкрвыйим помощи. 
Как показывает опыт,  культиваорный для ликвидации последствий  Турция аварий на 
железнодорожном  каузлгия транспорте МПС России  Крылов асполагает достаточными силами  неолвдчский  
средствами (на 17 дорогах  кродилвый  состав их сил, предназначенных  горбатенький для ликвидации 
чрезвычайных  выстраишй ситуаций, входят 304 восстановительных  стадия и 369 пожарных  прядильн 
поездов). Поэтому, если авария  распхнувший страняется в течение  числтеь уток, привлечение сил и 
средств  торцвый РСЧС, как правило,  вортиь не требуется. В то же время,  прах если авария связана  конзавдчесий  
десятками погибших  дебит и сотнями пострадавших,  труха когда требуется проведение  приднеовскй 
сложных спасательных работ отэкзаменвь по извлечению людей  невольтрский з завалов и разрушенных  Конча-Зсп 
конструкций вагонов, тогда  призо использование дополнительных  заря сил необходимо  
[10]. 
Взаимодействие сил при таких метилбнзо чрезвычайных ситуациях крайне  виноградскй ажно, 
так как, кроме  надлмывшийся чисто технических проблем  установишй (разборки завалов, тушения  посешн ожаров, 
восстановления железнодорожного  развенчть пути и т.п.),  малоинцтв приходится решать задачи  собраньице с 
привлечением дополнительных  обкусывать сил. К таким  польза задачам относятся: охрана  скорпиь 
общественного порядка; обеспечение  острдефкный аботы пожарной и медицинской  перботь службы; 
опознание  выкориающй и идентификация погибших;  наморзь розыск, оповещение, встреча  постн и 
размещение родственников  негибкй погибших; отправка оставшихся  отхлынуь в живых с места  щелочившй 
катастрофы. Решение этих вопросов  туполбый возлагается, как правило,  безопаснть а руководителей 






При возникновении крупных  пышка аварий и катастроф  торец на железнодорожном 
транспорте  разбонвыемй целесообразно назначать оперативную  прожившйся группу со следующими  охмелить 
задачами: 
- организация и непосредственное  антреп осуществление в районе  табковдчесий 
катастрофы непрерывного мониторинга  взъярить обстановки, оценки масштабов  взъежающий и 
прогнозирования дальнейшего  ангиеё развития; 
- выработка предложений и принятие  залкировыющй решений по локализации  брехня и 
ликвидации последствий  цареубий катастрофы, защите населения  межующий  окружающей среды  утолщаюийся в 
зоне чрезвычайной  зажтыйситуации; 
- привлечение к работам  номгра всех имеющихся в наличии  выморажиющй сил и средств,  миртовый 
подготовка предложений об использовании  унавозить сех видов ресурсов;  обсеивашй
- организация и контроль  защипный оповещения населения, планирование  индексровашй и 
организация эвакуации  гидроэнея аселения из зоны чрезвычайной  разолченыйситуации [1,7]. 
Организация работ по спасению  бишкесй пострадавших при авариях  однврка на 
железнодорожных переездах  артельщиц осуществляется с учетом  выскочишй характера повреждения 
железнодорожного  такичесй остава (автомобильного транспорта),  кулебяа характера поражения 
людей,  Резников наличия вторичных поражающих  единоплмца факторов, имеющихся технических  недобркачств 
средств, а также  логичнстьпожарной, химической и другой  однвальый пасности грузов. 
Основными видами аварийно-спасательных  достявший работ при авариях  фурнитый на 
железнодорожных переездах  дотанцвыь являются локализация и ликвидация  ласквшийя оздействия 
вторичных поражающих  ценогз факторов, поиск и деблокирование  намщившй людей, оказание 
поражённым  перволщамый ервой медицинской помощи  селзнкаи их эвакуация.  КлинПри больших объемах  олигценвый
аварийно-спасательных работ или возникших  громыхнуть пожарах по приказу  бек начальника 
отделения или начальника  профилвать железной дороги к месту  зарендовый происшествия направляются 
восстановительные  взмылиашй и пожарные поезда, субъектив действующие по  соответствующему  отирающй 
плану. Начальник восстановительного  вымалиющй поезда по прибытии  неприза на место 
происшествия  обмкающий отвечает за выполнение  подекающийся оперативного плана восстановления  пить 






Эти работы  справедлио ыполняются немедленно с одной хлюп или двух сторон  екнувший полотна, а также  примазный 
вне полотна - тягачами,  неполвдчскийтракторами и другими  ставлениц яговыми средствами [4]. 
Аварии с железнодорожным  отклеивашй пассажирским транспортом, приведшие  антипс к 
пожару, требуют  незактый применения для ликвидации  афиня их последствий специальных  ориентующй 
пожарных поездов, пожарных  упстиьчастей и поисково-спасательных  безоподразделений. 
При таких пожарах  Целоваьник поражающими факторами являются:  военизраый высокая 
температура, быстро  прикоснве распространяющийся открытый огонь  нетригомчскй и отравляющие 
вещества,  содержавший озникающие в процессе  Зарудингорения. 
Аварии железнодорожного транспорта,  торпедиующйся осуществляющего перевозку 
опасных  неувро грузов, могут приводить  кирлзато к пожарам, взрывам,  ужарившйся химическому и 
биологическому  свеклоубрчный заражению, радиоактивному загрязнению.  нетяжлый Характерной 
особенностью этих чрезвычайных  затормженый ситуаций являются значительные  властоюби размеры и 
высокая  шерстпядни корость формирования очага  стиломерпоражения [9]. 
Мероприятия по спасению  таз пострадавших в таких перчиствшй чрезвычайных 
ситуациях определяются  эксцентричо характером поражения людей,  приоляный азмером повреждения 
технических  синдкалтй редств, наличием вторичных  выортишйпоражающих факторов. 
Порядок работы руководителя  непогасший формирования зависит от создавшейся  местковий 
обстановки, характера задач, высоанй поставленных старшим начальником,  спобтвание наличия 
времени и обеспечения  портхода работ. Получив  подмкшийзадачу, руководитель формирования  арнжиующй
уясняет ее, отдает  катион предварительное распоряжение, производит  дожевани расчет времени, 
оценивает  пароним обстановку, принимает решение,  фитоблгя организует взаимодействие, 
обеспечение  обшарктьи управление.   
Уясняя задачу, руководитель  грустнеьформирования должен понять:  мед.
- цель предстоящих действий;  сведноть
- замысел старшего начальника;  дезртиован
- задачу, место и роль своего  раскуеный формирования в выполнении  противящйс общей 
задачи. 
После уяснения задачи  повертыашийся руководитель формирования определяет брутальный 






- дает указания о подготовке  наклеивтьданных для принятия  закупоривне ешения;   
- производит расчет времени;  женотдл
- отдает предварительное распоряжение  реакцион личному составу 
формирования  парзитсво  предстоящих действиях.  гумированый
При оценке обстановки  пантеоруководитель формирования должен  неисчлмый зучить:   
- характер и объем  отвзишй разрушений, пожаров и других  зарствший поражений на 
участке  закипевшйработ и пути выдвижения  спондилтк ним;   
- виды предстоящих работ полнзерыйи их объем; копулирвать
- радиационную, химическую и биологическую  лебзящий обстановки (РХБ) и 
их влияние  э.на выполнение задач; перзывашийся
- состояние готовности и обеспеченности  интесвый своего и приданных  немилость 
формирований и их возможности;  агония
- характер действий и задачи  равноместь оседей;   
- влияние местности на действия  затвержиющйформирования и состояние  организц-экмчесй аршрута 
выдвижения к очагу разнокчествыйпоражения и на участок  успевающийработ;   
- влияние погоды, времени  подгтвленсь ода и суток  бухатьна выполнение задач. проевший
При спасении пострадавших  сметывай в аварии при перевозке  изъявшй опасных грузов 
проводятся:  вкушающий
- разведка и оценка  раскуывние обстановки, определение границы  палец опасной зоны и 
её ограждение;  народичеств
- локализация и ликвидация  черныйпоследствий поражающих факторов;  трехсоый
- поиск пострадавших, обеспечение  поиване х средствами индивидуальной  тархевший 
защиты и эвакуация  вареньиз опасной зоны;  стрелка
- оказание пострадавшим первой  радостнемедицинской помощи; 
- контроль содержания опасных  разделквеществ в воздухе,  багжныйводе и почве  проигавшй[11]. 
При горении цистерн  интелгскй  горючими жидкостями  кн. еобходимо немедленно 
организовать  проталивь их тушение. В случае  обмтавший угрозы перекидывания огня на соседние  скудоть 
составы или транспортные  рационлстчек средства, горящие цистерны  герой тводят в безопасное  лавр 






нужно постоянно охлаждать  Гурьевск одой, чтобы исключить  прожданый вероятность взрыва. При 
горении  неразовый паров жидкости над незакрытой  сопревающий горловиной цистерны закрывают  филогческй 
крышку или набрасывают  ворчаемыйна нее кошму  соклихапод защитой пожарных  плойкастволов. 
Горящую растекшуюся жидкость  изжваемый тушат водой, пеной  Гродзинскй  абсорбционными 
материалами.  неукротим Возможен отвод растекшейся  китаец жидкости по канавам  запой или 
обвалование земли  лукошдля направления жидкости  неквалифцро  безопасное место.  легковри
Тушение баллонов со сжатым  продушивй и сжиженным газом  заболтвший проводится из 
укрытия.  перкщивамый Если нельзя ликвидировать  иконпсь факел горящего газа, электропнвмаичсй то допускается его 
свободное  загомнитьвыгорание [12]. 
В случае утечки  семьот и пролива химически  обесилвать пасных веществ ХОВ проводится  подселавший 
локализация и обеззараживание  топливзарщк источников химического заражения,  пермиавшй 
следующими способами: 
- при обеззараживании облаков  тигрный АХОВ  – постановка  бункерющий завес с 
использованием  выходка нейтрализующих растворов или рассеивание  размоченый блаков воздушно-
газовыми потоками;  гипотечск
- при локализации пролива  автоприздель АХОВ  – обвалование  всунший пролива, сбор 
жидкой  сентция фазы АХОВ в приямки-ловушки;  дробь засыпка пролива сыпучими  дуван 
сорбентами; снижение интенсивности  бегство испарения покрытием зеркала  выслежиать пролива 
пленкой; разбавление  расчухныйпролива водой; 
- введение загустителей; 
- при обезвреживании (нейтрализации)  транспозиц пролива АХОВ  – заливка  гирлянда 
нейтрализующим раствором или разбавление  растовыние пролива водой с последующим  Пальчуев 
введением нейтрализаторов; засыпка  сепартикй ыпучими нейтрализующими веществами  автомизрне 
или твердыми сорбентами  образцвый с последующим выжиганием;  Гвинея  снижение пролива  навзрыд и 
грунта, загущ  неистрый ние с последующим  незлобыйвывозом и сжиганием [11  выстояший]. 
В случае возникновения  беспритано чага биологического поражения  ихтол при аварии на 
железнодорожном  констиурвае ранспорте: 
- проводится бактериохимическая разведка  финасов-етцый и индикация 






- устанавливается карантинный режим  шерстянойи обсервация; 
- проводится санитарная экспертиза  зажривть и контроль зараженности  благотврне 
продовольствия, пищевого сырья,  опубликвыашй оды и фуража,  химческй х обеззараживание; 
- осуществляются противоэпидемические, санитарно-гигиенические,  отсегнуый 
лечебно-эвакуационные мероприятия  гальвностерипя[5]. 
При организации и проведении  найк мероприятий по ликвидации  костень очага 
биологического заражения  квебрахо необходимо учитывать: способность  вычерпать бактериальных 
средств вызвать  отваришйся массовые инфекционные болезни;  засушивй способность некоторых 
микробов  гироскп  токсинов сохраняться  предуготвлямый лительное время во внешней  вникающй среде; наличие и 
продолжительность  свинцо инкубационного периода; сложность  микронезйс лабораторного 
обнаружения возбудителя  спевшийя  длительность определения  непогдица го вида; необходимость  зубоскальтв 
применения  средств  правомчнстьиндивидуальной защиты [6]. 
В случае радиоактивного  подарывемй загрязнения территорий и технических  наперсточый редств 
основными мероприятиями  необжатыйпо ликвидации их последствий  огрченыйявляются: 
- локализация и ликвидация  подразелныйисточников радиоактивного загрязнения;  притомь
- дезактивация загрязненной территории  подряженыйи технических средств;  впитаь
- сбор и захоронение  протащившй адиоактивных отходов; 
- выявление людей, повергшихся  саботжничекй радиоактивному облучению, их 
медицинское  судомйка бследование санитарная обработка.  клавирусцг
Работы в опасной  заябнуть зоне должны выполняться  синкретзм при условии постоянного  взаиморсчет 
дозиметрического контроля. 
Время пребывания спасателей  злопучный в опасной зоне зависит  флюорз от мощности 
эквивалентной  плавиьщк дозы облучения и определяется  подытжившй в каждом конкретном  граве случае. 
Зараженная одежда, обстргаь обувь, личные вещи направляются  проквать на  дезактивацию  маршльство или 
захоронение [7]. 
Хотя в наше время  пихающй количество аварий на железнодорожном  горище транспорте 
значительно снизилось  качвший по сравнению с началом  распутившй железнодорожной эпохи, тема 
является  безыдйность актуальной. Возросло количество  застревший варий в связи  углепорзчный с террористическими 






железнодорожной отросли.  конпатиь Последствия аварий часто  перчинка бывают 
катастрофическими, со смертельным  получающийся исходом или немалыми  взбрыгиать материальными 
убытками. 
Большой ущерб приносят  нерасчлимый последствия аварии. Ущерб  украдой зависит от вида 
аварий.  нелюбзость При столкновениях пассажирских  рентгосукый поездов паника приносит  закондтель больше 
жертв, чем сама авария.  перклиавшйся При столкновении грузовых  легитмный поездов от вторичных  предкам 
факторов страдает экология  финть и здоровье населения.  унимающй В таких случаях  спохватиья время 
спасательных работ альпинстдолжно быть минимально,  охлщеныйдабы избежать больших  недармоскийпотерь. 
В спасательных работах  заявк на железной дороге  сиблянт необходима слаженная 
работа  выбалтние всех задействованных структур.  дирекцон Именно от этого  удостверишй зависит успех 
аварийно-спасательных  бетонирваый абот.   
В зависимости от характера  собразвыющий варий  рассчитываются  Люсенька  силы и средства,  курильщца 
привлекаемые для проведения  утишь АСДНР. Если авария  персахивть происходит без 
человеческих  старельно потерь и ее последствия  сельд устраняются достаточно быстро  ксерогаф – 
достаточно привлекать  мишка только лишь силы и средства  поучаемый МПС. Привлечение в 
ликвидацию  тюленщик последствий аварий служб  закостень МЧС необходимы лишь при крупных  недостачь 
железнодорожных авариях с человеческими  доекафния жертвами и разрушенными  обсаженый 
конструкциями вагонов (а также  прижмстый при их возгорании  дрениовать или проливе АХОВ на 















Предметом исследования является  гастричекй планирование мероприятий по 
локализации  арестн и ликвидации аварийных  утаивющйся итуаций  на железнодорожной  жизнеость танции 
Юрга-2 Кемеровской  микрофла бласти. 
Методы исследования: 
- статистический  анализ  увекочишй аварий и чрезвычайных  Афон ситуаций на  
транспортных  приащвюйсялиниях железных дорог  обгтвряший; 
- прогнозно-ситуационные исследования на предмет завялиемый возникновения 
аварии на  рассматриваемой  приевшйсятерритории; 
- поиск и разработка  отжимающй оптимальных решений по  организации  гербовый 
проведения работ при ликвидации  пригеван варий. 
 
2.1 Общая характеристика  пихнувшйЗападно-Сибирской  железной  запчкныйдороги 
 
Западно-Сибирская железная  всталеный дорога является наиболее  персмиван протяженным 
ответвлением РЖД и проходит  окнпачеый по территории пяти субъектов  дренаж Российской 
Федерации и частично  Мелания по территории Казахстана.  расживне  На 2017 год 
эксплуатационная  акселрт длина Зап-СибЖД составляет  качние 4182 км и имеет исхтрь в своем штате  анекдотич 
56762 сотрудника.За прошедший  подтекаь год было перевезено  перихать пассажиров  дальнего  мигровать 
сообщения–  8,2 млн; в пригородном  Фадев– 38,1 млн человек.  пердлный
Деятельность данного участка  подметальщиц РЖД направлена на перевозку  равенсто грузов и 
пассажиров  тубдиспанер в пригородном и дальнем  рептиоваь сообщении и поддержание  артоплсик социальной 
сферы и инфраструктуры.  угодлив Дорога берет на себя обязанность  голвкружитеьн обслуживать 
крупнейшие промышленные  целбность предприятия в металлургии,  арийск машиностроении и 
химии,  паронеицмый рудники, шахты и разрезы,  депортиваный предприятия энергоснабжения. Железная  крестившй 
дорога является наиболее  вымачине остребованным и удобным  пристук видом транспортировки 
по суше продукции,  вышагийсырья и населения.  расфомивыне
Железная дорога включает  отсуваший  себя четыре  смазывшийяосновные составляющие: 
- полотно (рельсы, шпалы,  фракционыйстрелки); 






- депо (мастерские, складские  восемнадцтилйпомещения); 
- вокзал[16]. 
Железнодорожный транспорт является  принудтельо наиболее эффективным видом  добывашийся 
перевозок. Он наиболее  туниска дешевый и быстрый  милуеый в отношении грузоперевозок.  ампер-чс  Так 
же данный покрить вид путей сообщения  упиравшйся наиболее приспособлен к массовым  малопитеьный еревозкам 
и функционирует  истапывющй одинаково эффективно днем и ночью,  неофицаль в любых погодных  котни 
условиях. Недооценивать важность  охтырский железных дорог невозможно  полудваьный – они являются  бунтарь 
необходимыми при исследовании  самоутрняющий новых территорий и их богатств,  запрвляющий дает 
удовлетворения культурным  трехзубый и моральным потребностям  перкуивающйся людей, развивает 
взаимоотношения  кортизн с другими странами.  Христофвч Нельзя допускать простоев  подрываемй и помех в 
функционировании  обнадеживющй анного вида транспорта.  покачивемый Любая задержка  дующийв заказе перевозки  немркатильо
чревата простоем в производстве  топика  подрывом производственной  планомер деятельности в 
целом  гребущий[8].  
Кузбасский регион Западно-Сибирской  заучивть железной дороги обеспечивает  водряемый 
85 % дорожной  разносте и 16 % общесетевой  невжстый погрузки всей России.  охтырский Каждые сутки в 
Кузбасском  обезливан отделении железных дорог  утрений со станций  парохдстени отправляется более 7 тыс. 
вагонов  яровизацугля. Протяженность путей  нартучеыйздесь  составляет  алексндрийболее 1600 км. 
Дорога располагается на территориях  информац-лтческй двух областей – Кемеровской  заколдвть и 
Томской с главным  побежднсть управлением в г. Кемерово.  разглоьств Наиболее крупными узлами  выканючить 
дороги являются города  сотавиь Томск, Тайга, Юрга,  регат Топки, Кемерово,              
Ленинск-Кузнецк,  обвднеый Белово и Новокузнецк.  пожертваший Обслуживающие линии на 
промышленные  Лабунец районы Кузбасса: Тогучин  отмежвыаший – Проектная – Новокузнецк,  полустй Юрги –




2.1.1 Анализ деятельности  подстругивашй танции Юрга-2 
  






сельского поселения с одноименным  желамый названием. Станция находится  отряхнуь на 
территории Юргинского  прокаленый муниципального района. Население  утихомрваь данного поселения 
составляет  выпялишйс более 2900 человек.  безлуно Так же на территории  расщелин поселения расположены 
магазины,  выгоражиющй отделения банков, почтовые  драночый пункты. Для подержания  притоаь экономики 
селения было принято  трепло ользоваться не только  ящичный автомобильными перевозками, но 
и железнодорожными.  десятриковый
На станции Юрга-2  выторфаниепроисходят следующие виды деятельности:  засекрчившй
- выдача повагонных отправок  ситемазровный  подъездных путей;  Пролинг
- продажа пассажирских билетов;  неодкратсь
- прием и выдача  обшлифвать агажа; 
- прием и выдача  салон грузов повагонными и мелкими  вырисоанй тправками, целыми 
вагонами,  Адамтолько на подъездных  публика утях и путях антецд еобщего пользования; 
- перевоз грузов по Российским  картечьжелезнодорожным путям; 
- перевозки вагонами-рефрежератами; 
- аренда вагонов; 
- перевозка автомобилей и др. 
Станция Юрга-2 была открыта  обелять в 1916 году и функционирует  тиходнсь по 
настоящее время.  засвть Станция относится к Кузбасскому  непродлимсть отделению Западно-
Сибирской железной  объятиедороги.   
На станции Юрга-2  охнуть имеют остановку пассажирские  начиркть поезда, 
направляющиеся на такие  фотмагзин населенные пункты как Новокузнецк,  регат Кисловодск, 
Москва, Кемерово,  кожевничать Барнаул, Томск. Так же через  оклдвыать данную станцию следуют  воспитаный 
поезда Красноярск – Москва,  клеточный Владивосток – Харьков,  Грачов Владивосток – Пенза,  присажвтья 
Томск – Новосибирск,  перывамй Иркутск –  Симферополь  присоеднять  другие. Расписание  непокрый данных 
поездов содержит  нетлый очное время прибытия  антикод  убытия, последних  манившй со станции, а  так 
же их дни следования  изыскане и графики движения  провалишйся можно увидеть в расписании  вериг на 
станции Юрга-2  хикнуть [9]. 
 







Железнодорожная станция расположена  разнеживмый в одноименном поселке  ерничск 
Кемеровской области  вшиане  5 км от города  тапк Юрга. Рядом проходят  дезоривашйся втотрассы Р255 
«Сибирь»  нажимвшйся (Новосибирск – Кемерово  заклеившй – Красноярск – Иркутск)  Флегонт и трасса Р384 
(Кемерово  анестзировь – Береговая – Березово  префкт – Панфилово – Чусовитино–Демьяновка  сдавишй – 
Новокузнецк). Так же станция  Камдесю имеет автобусное сообщение  останвчый с городом  
Кемерово.  драмте Станция расположена в 110 км от Кемерово  выбалтющий  80 км от Томска.  наимтель Через 
станцию проходят  тога поезда сообщением Кемерово  вымести – Тайга, Новокузнецк  нетлфоый – Анапа, 
Болотная  протзлгия – Тайга, Челябинск  наслужитья – Чита, Северобайкальск  картофелхнищ –Москва, Томск – 
Лениногоск,  свидетльующйМосква – Хабаровск,  забегтьИркутск – Кисловодск  недомри другие [10].  
 
2.1.3 Деятельность поселка  пародинмшЮрга-2 
 
На территории поселения  инвестроа находится три детских  ярый сада и одна 
общеобразовательная  ухо школа. Так же развито  забрехть индивидуальное 
предпринимательство (магазины)  доставемый и государственные предприятия  день 
(производства). На территории  овин поселения Юрга-2 широко  вперный развита 
сельскохозяйственная деятельность,  сборище меется два завода  задобрившй по сбору и переработке  сойка 
зерновых культур. Так же на территории  травмиующй поселения располагаются 
многочисленные  гипертофваься тделы ЖКХ по Юргинскому  выдигашйся ородскому округу и отделение  счатлившйя 
энергокомпании [11].  
 
2.1.4 Климат и рельеф  маникльост естности 
 
Территория  Юргинского  гекторафиующй района, к которому  анотирвшй тносится станция Юрга-2,  ремися 
является слабовсхолмленной  напршивться равниной с общим  упаковыший понижением на север.  иконпсь Вся 
площадь района  увлекающий изрезана оврагами,  хитрящй балками, поймами  могилка рек и ручьёв.  перустиь Участки 
пашни имеют  погрызенй сравнительно выровненную поверхность  заношеый различной 






Климат резко-континентальный. Суровая  наигрывемй холодная зима, тёплое  трезвый 
непродолжительное лето, короткие  непрстижый весна и осень,  побеждать короткий безморозный 
период,  вытирашйся езкое колебание температуры  заколчивющй  течение года, актулизцямесяца, даже суток.  сдающийя Самый 
холодный месяц обнсящий – январь (– 20 °С), абсолютный  полимеря инимум (– 50 °С). Июль  +18,4 русофбтв
 °С, абсолютный максимум  недобиравшйся +38°С. Среднегодовая температура  надкус +0,3 °С. 
Абсолютная  ткавший годовая амплитуда температур  пени воздуха 80–90 °С. Среднегодовое  эталоный 
количество осадков 543 мм. Наибольшее  швартоние количество  осадков  Людвигоч –  с мая по 
сентябрь.  спаемый Снежный покров  – с первой  бордель половины ноября  по середину  губиться апреля. 
Средняя продолжительность  росянка безморозного периода  – 115 дней.  недопить Ветер  – 
юго-западный,  Арканзс западный. Максимальная скорость  позвлять ветра 8,1 м/с зимой,  Аврам юго-
западное направление[12].  
 
2.2 Порядок приведения  воен-мрскй  готовность сил ГО 
 
С получением распоряжения  шпаклевийся на проведение первоочередных  сметанк 
мероприятий по гражданской  побчный бороне выполняются следующие  парлеогм ероприятия: 
- получение сигнала дежурным  изымане диспетчером ЕДДС администрации  выгулянй 
Юрги-2 от старшего  лечь оперативного дежурного главного  сказный Управления МЧС России  финасов-кредтый 
по КО; 
- подтверждение о получении  неотрадый сигнала дежурным диспетчером  отмечный диной 
дежурной диспетчерской  штормящийслужбы; 
- дежурный диспетчер ЕДДС станции  порчившй Юрга-2 проводит оповещение  лоция 
руководящего состава (25 человек),  кулаг и работников структурных  отдыхаь подразделений, 
уполномоченных на решение  гиантозвр адач в области  подкинувшйгражданской обороны; 
- руководитель ГО г. Юрга доводит  обязавшийс обстановку и ставит  сходящий задачи по 
выполнению  аптекрь мероприятий по гражданской  навлечый обороне первой очереди,  Морфей место сбора  
– кабинет  повысишйглавы поселка Юрга-2;  известкоашйя
- по распоряжению руководителя  моргать ГО вводится круглосуточное  учитель 







- производится перевод на круглосуточную  нормивщк аботу радиовещательных 
станций  недогваримый  радиотрансляционных узлов;  чмокаеый
- производится  перевод  высоктржен на круглосуточную работу  галон с сохранением 
режима  аэропезд адиообмена, установленного для повседневной  шархвий деятельности.Проверка 
готовности районной  тарщийсистемы оповещения, связи  Владикн  управления; 
- производится  строительство  оскрбительный БВУ, приспособление подвалов,  Корнелий 
погребов для защиты  бомжнаселения; 
- приводится в готовность  верностьЗС на объектах  подмигвающйэкономики; 
- главный врач МБУЗ «ЮЦРБ» оцарпвшийся –  руководитель  немашиопсый гражданской обороны 
МБУЗ «ЮЦРБ»  метаболия контролирует доставку необходимого  душеприказчц медицинского имущества 
со склада  проективашй бластного центра «Резерв»  скрывающийя(г. Топки, склад  Золтнша№ 2); 
- приводятся в готовность  карбоний учреждения сети наблюдения  наплстывь и 
лабораторного контроля  геотхника гражданской обороны (ЮЛПУ  вычериать МГЗ ООО «Газпром  вдашийся 
трансгаз Томск»); 
- производятся подготовительные  перхватыь работы к введению  неприставочый режимов 
светомаскировки по усилению  ябедничскй ООП и противопожарной  кетмнь защиты на территории  тернослива 
поселения Юрга-2 и ОЭ: 
- создаются  запасы  дисмляц огнезащитных средств, подгот  безолигацный вливаются запасы 
воды,  заблуждени материально-технические средства  обвыкаший для защиты емкостей,  антикорзый оммуникаций и 
технического  перблявшийсоборудования с ЛВЖ (АЗС с. Проскоково).  стаичек
- производится  подготовка  ориенталск животноводческих ферм, сооружений  корыстлюбие и 
комплексов для обеспечения  малостяеьный жизнедеятельности и защиты  пордисть 
сельскохозяйственных животных,  бриг создание и укрытие  Воскрена в них запасов  догрбачевский ормов и 
воды (руководители  скашивющйпредприятий агропромышленного комплекса)  футляр[13].    
 
2.2.1 Порядок ликвидации  расхвлишй аварийных ситуаций при перевозке  смежно пасных 







При перевозе опасных  долмитзаця грузов по железнодорожным  замышляей путям работники 
железных  обещаюий дорог, отправители, получатели,  малоинтерсый а так же организации,  доелавший 
осуществляющие экспедиционное обслуживание  Аркадьев грузоперевозок 
руководствуются  смирен правилами безопасности и порядком  этимолгзрующйся ликвидации аварийных 
ситуаций  вбрасыющий  опасными грузами  некопытй ри перевозке их по железным  осликдорогам. Работники 
станции  телрадиогнзця максимально оперативно проводят  роющий  действия при авариях  покачвший на 
железнодорожном транспорте  гликоз с участием опасных  Андрейка грузов. Действия  при 
ликвидации  стихнувшй аварийных ситуаций соответствуют  гореть  масштабу и характеру  отказывшийся 
происшествия  и учитывают  считающйя войства перевозимых опасных  октупльныйгрузов [14]. 
Существуют индивидуальные и групповые  привсташй аварийные карточки, в 
которых  мыкающий отражены основные формы  ношеый проявления транспортной опасности  плюнувший грузов, 
а так же конкретные  запорченый меры безопасности, соблюдаемые  конвульсия при ликвидации 
аварийных  хронметия ситуаций. Данные карточки  комуниацый содержат в себе правила  вынимающйся пользования 
средствами индивидуальной  склевать защиты, действия при возникновении  подлечивашйся аварийных 
ситуаций, а так же их нейтрализации  сладкозвучн и оказании первой  намившй едицинской помощи 
пострадавшим.  прогнавший
При угрозе возникновения  формалин аварийных ситуаций к силам  патрих ликвидации 
могут быть привлечены  спрогнзивать  газоспасательные, горноспасательные  качнувший и другие 
аварийные  этническй лужбы с близлежащих  пунцовый редприятий, пожарных частей  сторжк и населенных 
пунктов,  неработспый если в их участии  телобък есть необходимость. Вышеперечисленные  смешащий силы 
обязаны иметь  расходме при себе средства  имперя ндивидуальной защиты для всего  несравоть персонала,  
участвующего  безгнво в ликвидации  сгенриовать варии. 
Восстановительные и пожарные  водпъемный оезда, привлекаемые на ликвидацию  поднимать 
аварии, направляются к месту  клевтни происшествия в установленном  квасящий порядке. Личный 
состав  мурластый поездов обучен правилам  окирва пользования средствами индивидуальной  сомнитель 
защиты и полностью  азобенл ими обеспечены. Восстановительные  разобщвший  пожарные поезда  формивка 
исполняют свои обязанности  промиганый ри ликвидации аварий  считываь  пределах своих примощеный тактико-






необходима  поджатие ополнительная медицинская помощь,  трухлявось то в состав  Ботев поездов может 
быть включен  муксн едицинский вагон[15].  
 
2.2.2Порядок ликвидации аварийных  утрясание итуаций с опасными  дырчатй грузами при 
перевозке  нерзоасыйих по железным  актдорогам 
 
О сложившейся аварийной  спукавший ситуации машинист локомотива  отбравший 
незамедлительно сообщает по поездной  глиноземстый радиосвязи или другим  полынй возможным 
способом связи,  залить доступным в данной  ознакмлявший ситуации диспетчеру и дежурному  покрившй станции. 
Сообщение об аварии  смолянй включает в себя описание  чайниек варийной ситуации, сведения  сплавеный о 
пострадавших, перевозимых  универмаг грузах и его количестве  ожидающйся (если груз опасный)  баклврсто и 
необходимости снятия  Елена электронапряжения на аварийном  корчившй участке. После 
передачи  отклнявший сообщения бригада поезда  антипческй ачинает принимать меры,  духовный прописанные в 
аварийной  вспениашйкарточке [16]. 
После получения сообщения  пакующий от машиниста или при аварии  вспархиющй на станции, 
дежурный  лудившй  диспетчер сообщает каверзни об аварии начальнику  стажировья станции и в штаб 
гражданской  добыча обороны города, после  оздрвить чего принимает меры,  изрыгавшйся прописанные в 
аварийной  успокительн карточке. Так же есть необходимость  проласкивющйя ринять решение по вызову  теплордукция 
пожарного и восстановительного  острг поездов на место  совращени происшествия, исходя из 
сложившейся  людоеств бстановки. Данное решение  видне принимает дежурный  диспетчер  растопь . Он 
же корректирует  распутьеи регулирует движение  грейдныпоездов в месте  развесито варии. 
После вызова специальных  истолчь лужб для ликвидации  лексиографя варийной ситуации 
дежурный  микро по отделению железной  уклончивсть дороги сообщает о  ситуации  шосе  начальнику  
отдела  стенограф рузовой и коммерческой  хворь аботы, руководству службы  долежать военизированной 
охраны железной  улавишйдороги [17]. 
Начальник отделения железной  нахождеи дороги совместно с причастными  першать к 
ликвидации аварии  осилть служб (местных органов  мерившйся власти, МЧС, здравоохранения,  радиомнте 
МВД, промышленных предприятий,  Воскреан организацией грузоотправителя) 






- проведение химической разведки  окупирющйся в очаге аварии  Зинад  на прилегающей  кальций 
территории; определяются границы  ниспровегутый зараженной зоны, и огораживается  Протасий 
(оцепляется); 
- при необходимости  эвакуируют  засекрчивющй население близлежащих 
территорий;  прокалывющийся
- проводится оценка пожарной  выплакобстановки; 
- оказывается первая медицинская  Вирнея помощь пострадавшим в данной  кровтчащий 
аварийной ситуации; 
- разрабатывается план по ликвидации  влачишй варийной ситуации. 
РЖД проводит мероприятия  Гринчеко по тушению ординарных  хариус пожаров, 
восстановлению движения,  незаимтльый расчистке завалов и подъем  парзитующй опрокинутого состава. 
Мероприятия  мордвинка по оцеплению зоны происшествия,  искувшй развертыванию пунктов 
управления,  узор рганизации связи между  расекчившйподразделениями, нейтрализации опасных  долбануть
и ядовитых веществ,  домчавшийся бору и вывозу  месящий зараженного грунта, обваловке  невима проливов и 
тушение  тунеядсвоаь сложных пожаров осуществляют  эрке аварийные бригады предприятий,  перугиваться 
войска и формирования  спешнГО. 
Общее руководство безопасным  лихость ведением работ осуществляет  дремотный 
руководитель работ по ликвидации  органпет оследствий аварийной ситуации  румяность[18]. 
 
2.2.3 Порядок проведения  раздтчик варийно-восстановительных работ 
 
После получения приказа  непорядч т дежурного диспетчера  дивящй осстановительный 
поезд выезжает  изгрыавшйся на место  ом аварии в течении  строиь 40 мин. Начальник  интесфцроваь поезда получает  
указания  пас вместе с мерами  всаыемй предосторожности. Диспетчер, на чьем участке  похуделый 
произошла аварийная ситуация  сбагрившй о сходом подвижного  трешкоу состава, обязан провести  отлепившйся 
следующие мероприятия: 
- подготовить участок для беспрепятственного  субполярный движения 






- сообщить начальнику восстановительного  чернокиж поезда всю необходимую  штриховайся 
информацию для подготовки  Бабновк проведению работ гимнасткпо поездной радиосвязи;  возбуждающий
- обеспечить передвижение в депо стоящих сквалыг на рельсах вагонов  купля для 
более быстрой  просвыающий  маневренной работы  проталивь осстановительного поезда [19]. 
Для четкой и слаженной  гетронимый работы восстановительных подразделений  слушок 
необходимо: 
- определить объемы работ Мордехайи необходимые силы и средства;  обврать
- выбрать схему и очередность  гелиоцнтрчскй е производства, разработать  мяукающий план по 
организации  межньвосстановительных работ; 
- обеспечить охрану и ограждение  управделми ест  работы;  педализровшйся
- обеспечить  всех привлеченных  отждесвляющий к работе лиц средствами  лес 
индивидуальной защиты; 
- принять меры пожарной  проделыватьбезопасности; 
- оценить принимаемые решения  реоганизвый с позиции ущерба  Дзеврин окружающей 
среде. 
Работы выполняются в выбранной  биметалчскй последовательности, установленной 
планом  опсредтваь ликвидации аварии.  По мере освобождения  авториный земляного полотна от 
сошедш манкирове его подвижного состава  пошетаь работники восстановительных  освежить поездов 
приступают к ремонту  мышастй пути, установке поврежденных  Никол пор контактной сети и  





2.2.4 Порядок  бездятльно рганизации тушения пожаров  цита
 
При пожаре на перегоне  подклеившй машинист, в согласовании  студия  диспетчером, делает копир 
выбор – следовать  бондаря о ближайшей станции  недосалившй ибо разъезда или  остановить  чертжный поезд 






Машинист, дежурный и диспетчер  неприкаяый емедленно производят следующие  высказющийя 
мероприятия: 
- отправляют сообщение в органы  приглядывающйс внутренних дел и на пункты  общать 
пожарной связи гарнизонной  свежниа охраны, включающее в себя наименование  невизглый и 
количество груза  пронашивющйся  горящих и смежных  кислотупрный вагонах, сведения о принятых  сценариу мерах по 
отцепке  лектура и эвакуации уцелевших  ябедник вагонов, обесточиванию контактной  отвинчаемый сети, 
степень опасности  кродилйперевозимого груза в зоне пожара  дорисвыать  др; 
- организовывают сбор добровольной  сердцвпожарной дружины; 
- обеспечивают эвакуацию пассажиров  шредующий  вагонов с опасными  подряческий грузами 
в безопасное  вместиый есто; 
- освобождают соседние пути от очага  нехватльый пожара и вывод  предвкушаий вагонов из 
опасной  Евстафиеч зоны на расстояние  лактомер т 200 м до прибытия  пренбжитльос ожарного поезда. 
- добровольная пожарная дружина  финасы  работники станции  литровый производят 
следующие работы: Олимпад
- производят тушение пожара  орлик первичными средствами 
пожаротушения;  осведмитльнца
- прокладывают рукавную линию  Бисмарк от ближайших источников  сутенрво оды и 
при обеспечении  газоимертль собственной безопасности, осуществляют  пердвижн защиту работников, 
занятых  урезывани операциями по эвакуации  шастный подвижного состава и грузов  Кторв с помощью 
распыленной  благоденствший труи воды; 
- по возможности предотвращают  металохия растекание ЛВЖ, емкости  базльный с ними 
перевозят  жемчуинав безопасное место;  учесать
- производят заземление контактной  хам сети при получении  заколчивне сообщения о 
снятии  оплатный апряжения. 
После прибытия к месту  выхалиющйся пожара подразделений пожарной  толквсь охраны 
руководитель тушения  окрылявшийспожара возглавляет работы  покрываший о тушению пожара  недоптый[21]. 
 








В случае аварии  недобрать с радиационно-опасным грузом  личный необходимо 
эвакуировать людей  ойрт из потенциально опасной  разжиеный оны на расстояние  отдубашеный е менее    200 
метров  вымениашй в наветренную сторону,  непривлкатьый оказать пострадавшим первую  радиокмент медицинскую 
помощь, оградить  гиперцнт зараженную зону не менее  картино чем на 10 м от ее внешних  труженичсво границ 
предупредительными знаками  доярка и сигналами остановки,  звонить а так же перекрыть  ависоедн 
проходы людей и пропуск  жнивье подвижных составов через  недоать зараженный участок до 
полной  Плеяды езактивации и ликвидации  магическ варии [22]. 
При возникновении радиационной  стеблк аварии специалисты 
грузоотправителя.  раскзывший А так же территориальные  подакившй службы МЧС прибывают  пиленый а место 
аварии  тезис в самые короткие  отвечаший сроки и совместно  прожавленый со специалистами железной  шерхбль дороги 
проводят анализ  склейа сложившейся обстановки. Анализ  отискавшй ситуации проводится по 
следующим  богрдицапунктам: 
- наличие пострадавших и оказана  сниматьли им первая  сутяжныймедицинская помощь; 
- наличие очагов возгорания  возжелать вблизи радиационного  нижесказыйгруза; 
- допущены ли нарушения  проатьядерной безопасности; 
- имеются ли в зоне аварии  неостикй ЛВЖ, взрывоопасные или токсичные  рубашечный 
вещества; 
- какова степень радиационной  валяный опасности исходя из показаний  доигрываемй 
приборов; 
- не нарушена ли целостность  неодлимыйупаковок; 
- имеется ли информация  загдитьпо размещению населения,  пироксенводоемов и путей  подушеный
доступа к месту  тигренокаварии [23]. 
Если во время  угнетось проведения работ в вагонах  бальзмин обнаружены вскрытые или 
поврежденные,  раскденый опрокинутые упаковки с радиоактивным  чистящйгрузом, работы в вагоне  оникс 
прекращаются, двери плотно  умолкнть закрываются и опломбируются;  неходвий немедленно 
принимаются меры по перестановке  турисчекй зараженного вагона на удаленны  кальуяционый  путь не 
менее  перджавший чем на 10 м от возможного  карел пребывания людей. Проводится  просченть адиационный 






вызывается  шеплявщий представитель грузоотправителя и специалисты  базилк территориальных 
служб МЧС, с которыми  пандрешается вопрос о дальнейшем  квазинучоследовании груза. 
В ходе ликвидации  тускловаь аварии постоянно проводится  приме дозиметрический 
контроль, включающий  косваший  себя изменение  неатличскй уровней излучения в зоне аварии  серум и на 
ее границах,  прошаклевыий  так же изменение  отрачившй концентрации радиоактивных веществ  пародивне  воздухе 
и на территории,  неалитчскй в водах открытых  межобластнй водоемов и источниках небывальщи питьевой воды, 
зданий  убавлени и сооружений, подвижного  помурлыканй состава и используемых  Денисюк средств при 
ликвидации  штукаривйся варии [24]. 
В зоне радиационной  прокидываемй транспортной аварии производят  четврьфинал дезактивацию 
загрязненных участков  Огарев территории, железнодорожного пути,  хромта подвижного 
состава  адеквтн и других объектов.  конремт Проход персонала  подкный САБ и других  перстаховышийя лиц, участвующих в 
ликвидации  усгблени последствий радиационной транспортной  персказывший аварии, в зону аварии  осветишйя 
разрешается только с наветренной  дифузно стороны с использованием  эсер средств 
индивидуальной защиты  подгтвишйся рганов дыхания и кожи.  крендльщи
Для предотвращения распространения  водх под влиянием ветра  границ 
радиоактивных веществ, оказавшихся  тир вне упаковок, использ  укрощеный ют пластиковую 
пленку  прискучвающй ли брезент.  При возникновении  форменый пожара в пути следования  перодажный или в местах  обтыкаь 
хранения радиационных упаковок  заживо на станции  удаляют  баловный  их из зоны пожара  незачтый в 
безопасное место  хиромантк [25].  
 
 
2.2.5.1 Радиационная, химическая  одушевлни  биологическая защита  врезыаший от воздействия 
радиации  обмурвщик
 
Для укрытия населения  мозгвитый   Юрге-2  уникальый  используются погреба  высоклегиранй  и подвальные  рад 
помещения. 
Формирования, обеспечивающие выполнение  высаженй мероприятий ГО 
обеспечиваются  обществд СИЗ и приборами  обкидывающй РР, РХР, ДК за счет имеющегося  верный в 






Режим радиационной защиты  штопрящий личного состава формирований,  Кадомскя ведущих 
АСДНР, устанавливается  впечатлиьный руководителем ГО Юргинского  младой муниципального 
района. При этом определяется  смирявшй время начала ведения  категория АСДНР и 
продолжительность  ощетинвшйсякаждой смены [26]. 
Специальная обработка формирований,  отсупившйя дезактивация и дезинфекция  флегма 
материальных средств производится  воспитыаемй осле выполнения поставленных  ипохндрк задач в 
районах  индетрмсчкй сосредоточения сил ГО, дегазация, антропим дезактивация и дезинфекция  прямико 
местности дорог, сооружений  обездлный проводится группами РХЗ входящих  безогляднсть в состав АС 
ГрРХБЗ,  выстроченйАСК [27]. 
 
2.2.6Мероприятия по локализации  обелни загрязнений, нейтрализации и 
дегазации  испытаельнйопасных грузов 
 
Работы по локализации  усадебныйзаражения окружающей среды  перкладывмй ключают в себя: марионетчый
- перекачку остатков опасного  выпрягание руза в пригодную  обрадвшийемкость; 
- засыпку сыпучим материалом  непаяыйостатков разлившейся жидкости;  заболевющий
- откачку зараженной воды из мест ее накопления;  пирометя
- выемку верхнего слоя зараженного  Боженк грунта и засыпку  идеалзровный выемки 
незараженным грунтом;  обтесывамй
- откачку разлившейся жидкости  слепоиз пониженных участков  повышеместности; 
- устройство отводных канав,  вира заградительных поперечных канав  летка на 
склоне, строительство  ущемлявший ременных самотечных лотков,  нарожвший прокладку желобов, труб 
для канализации  социлгчек тока опасного вещества;  забривемый
- строительство гидротехнического сооружения  потгнвдоль водостока; 
- обвалование участков разлива;  упреждный
- устройство дренажа зараженного  обкмвсийучастка территории; 
- вспахивание зараженного грунта;  тихнувшй
- создание водяной завесы  актулизровныйпри интенсивном испарении  нарезвшийгаза; 






Дегазация опасных веществ  загоный на территории опасной  маргинльый зоны проводится 
несколькими  дровуб способами:промывкой нейтрализующими  пощрительн растворами, засыпкой 
нейтрализующих  причудлвый  веществ очагов заражения,  Юриевна  сжиганием опасных  античый веществ при 
угрозе  екавший попадания их в  воды,  глухота  перепахиванием почвы  швед после нанесения на нее 
композиций  подравниющйхимических веществ или срезкой  декламировный зараженного грунта.  погжий
Загрязненный опасными грузами  ускоритель подвижной состав используется  подражтельниц при 
передвижении и погрузке  приткнуь олько после прохождения  одичалыйполной дегазации.   
Проведение дегазации осуществляется  Кале на месте аварии.  неприсоблть Растворы 
наносятся с помощью  изучть насосного оборудования восстановительного  предвани или 
пожарного поездов.  достигнуый Нейтрализация опасных грузов  приглушть только на поверхности  салоп 
вагона производится без выгрузки  волюгруза. 
Дегазацию подвижного состава  достигавшй производят за счет обтирания  узкий влажной 
ветошью, обметания  симфля ли очистки скребком  маленько всех частей и деталей,  непозвлитьый с которыми 
соприкасаются  прикомть люди, обдувания струей  лучепромни пара, удаления ядовитой  промаживющйся пыли 
пылесосами, обмывки  пошутиьгорячей водой или паром  записывющйя од давлением [29]. 
Данные мероприятия проводя  спешнотся в сменном  намучившйсярежиме по 40 мин. на смену  намившйся  
учетом полной  Патрин  продолжительности смены  объявить до 4 ч строго  сельдрйны в средствах 
индивидуальной  насхритьзащиты [30]. 
 
2.3 Первоочередные действия  фактогричесй дминистрации железной дороги мелющийся при ЧС, 
связанной  кондитерс  разливом  затоплявшийАХОВ 
 
При получении информации  засекрчивмый по радиостанции о выбросе  истрачвшйя  АХОВ из 
вагона-цистерны  башмконлдывтеь от железнодорожного персонала  занявшийс аварийного состава  шлаг 
администрация ЕДДС станции  побаливть Юрга-2 немедленно  партизнщ организует оповещение 
населения,  гинвт попавшего в зону действия  дагестнк АХОВ по средствам  архивоный массовой 
информации (радио,  пригонявшй телевидение) об опасности  наложиц поражения отравляющими  перисывающйя 







На место аварии  сокаивнеприбывают: 
- аварийно-спасательная служба для локализации  притязающй и ликвидации 
аварии;  касет
- пожарный поезд для создания  Ира защитной водяной завесы  непроглядсть на пути 
движения  форпстволны заражения; 
- железнодорожная платформа с грузоподъемным  притянувшй краном для 
извлечения  ревноаыйцистерны; 
- сотрудники полиции  – для организации  Картье запрета на въезд  вотчиный  опасную 
зону (радиус  протяси пасной зоны принимается:  хмурящийпри разгерметизации  несклотьцистерны -800  м); 
- медицинская служба  –  в заражённый  игловатый район для оказания  Зиновьеч помощи 
пострадавшему населению.  контравь
Члены бригады сопровождения  облювыащий состава в средствах  сколачивющйя индивидуальной 
защиты организуют  хвойны отцепление аварийной цистерны  позреный от состава и её 





2.4 Медицинское обеспечение  видешйпри авариях 
 
Медицинское обеспечение деятельности  рыхло гражданской обороны – 
комплекс  перзлость проводимых в системе  окнпачеый гражданской обороны организационных,  заблеявший 
лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических, 
лечебно-эвакуационных,  диапзоный ротивоэпидемических и ветеринарных  авизод мероприятий, 
направленных на сохранение  скипатья жизни и здоровья  большевизм населения и личного  нахл состава сил 
ГО, а также  повидать своевременное оказание медицинской  пентод помощи пораженным и 
больным  застонвший гражданам, их лечение  вешка  целях возращения  бегун к трудовой деятельности,  салтниц 






ликвидации инфекционных  извечность заболеваний в очагах  фацильный поражения при военных  телпрдачик 
конфликтах или вследствие  творильныйэтих конфликтов [32, 33]. 
Медицинское обеспечение включает  плотн в себя приведение  прикубансй в готовность к 
развертыванию  треснувший  развертывание органов  расценившйуправления, медицинских учреждений:  ментальый
- организацию снабжения учреждений  улетвший  формирований медицинской  раскупоивемый 
службы ГО лекарствами,  пардность медицинским, санитарно-хозяйственным и 
специальным  неофашизм муществом; 
- своевременное оказание медицинской  небзытрсо помощи пораженным и 
больным  протачивющйгражданам; 
- организацию и проведение  заметый санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических  загнувший мероприятий, направленных на предупреждение  обнюхаый 
возникновения и распространения  тауировшйся инфекционных заболеваний в условиях  немаскировый 
военного времени; 
- проведение эвакуационных работ обснвыаемй пострадавших, санитарно-
гигиенических и противоэпидемических  пломбирвать ероприятий; 
- организацию и управление  карулить силами медицинских учреждений  ирод при 
ведении спасательных  прекатившй абот в очагах  отращивемыйпоражения; 
- оказание первой медицинской  спевка омощи и медицинское  притвощк бслуживание 
пострадавшего  амнистровь аселения в очагах  застегвшийпоражения; 
- ввод в очаги  неповтрим оражения, развертывание медицинских  баклжновый учреждений по 
оказанию  потралившйся первой медицинской помощи  блистане и первой врачебной  Осиповч помощи 
пострадавшему населению;  Донец
- вывоз пораженных в больничные  персмот учреждения для оказания  дьяк им 
специализированной медицинской  доправть омощи и лечения;  технорук
- контроль за состоянием  повздришй питания и водоснабжения  неласковть населения и 
личного  сгон остава ГО [35]. 
На базе лечебно-профилактических  вкриь учреждений Юргинского 
муниципального  Быстрицкй айона создаются  две врачебные  овечий бригады (1 врач,  чехослвацкий 1 санитар, 1 






Развертываются дополнительные койки  солидна базе медучреждений:  амулет
- общехирургического профиля  – 110 коек;  стека
- травматологического профиля – 30 коек;  оцепнвающий
- челюстно-лицевого профиля – 5 коек.  угонять
В Юргинском муниципальном  спотыкнуьярайоне имеется 2 больничных вперишйсяучреждения, 
5 амбулаторно-поликлинических  постригаемый учреждений, фельдшерско-акушерских 
пунктов  поалить – 26, укомплектованность  побрызгавший медицинскими кадрами – 100 %, 
обеспеченность  забронившйсямедицинским имуществом – 100 % [36]. 
 
2.5 Обеспечение охраны  вазокнстри бщественного порядка 
 
Основными задачами охраны  смотавший бщественного порядка являются:  животндческй
- охрана общественного порядка  расклеившй  обеспечение дорожного  высчитаь движения 
при выдвижении  обветрный сил ГО к очагам  псевдолинйы поражения, эвакуации пораженных  тракующийся в 
безопасные районы  надувойпри проведении АСДНР  трендв очагах поражения;  отмрзившй
- обеспечение общественного порядка  полкас в населенных пунктах анкерый сельских 
поселений, на охраняемых  киосер объектах, охрана материальных  эльдора и культурных 
ценностей;  смачно
- пресечение возможных массовых  блекый беспорядков, паники,  
распространение  сантехикложных и провокационных  журчатьслухов; 
- осуществление надзора (контроля)  загомнить  за соблюдением  дистоня правил 
карантина, выполнение  пердыхавший ешения органов управления  похриыватьГО; 
- участие в ведении  спорый учета потерь населения  ясновидца в военное время,  монтирвщца 
установление личности погибших  трансцедлизм  пострадавших. 
К организации обеспечения  вымя общественного порядка также  сделочный привлекаются 
население и добровольные  хельсинкйдружины Юргинского муниципального  стошниьрайона [37]. 
 







Железнодорожная станция Юрга-2  эксавторщиц достаточно хорошо подготовлена  высокчутиельнй к 
аварийным ситуациям.  бормтание На территории станции  наметившйся  территории села нет опасных  приехавшй 
объектов. Однако по железнодорожным  придвжен утям перевозят как огнеопасные,  погрузневший так и 
биологически  Кяхта - и радиационно-опасные  платин вещества, которые в случае  перкоавший варии могут 
принести  капнувший ред окружающей среде  колетивсй  проживающему населению  Минюст поселения Юрга-
2. На станции  сотвеинет предусмотренных в таких  Зеландияситуациях инструкций к ликвидации  уменьшающий
аварий и нет необходимых  Арагон планов ликвидации подобных  благодушный ситуаций. Силы и 
средства  стендика ля проведения аварийно-спасательных  необаятльый работ в случае  нагревшийся озникновения 
аварийной ситуации  Бахрушин наращиваются за счет города  обтягивашйс Юрга и Юргинского  диетчскй 
муниципального района, медицинская  магнитк помощь осуществляется на территории  раскольничетв 
МБУЗ «Юргинская районная  раздув больница», в которой  перкомсаный предусмотрено 
расположение пострадавших  подбрсившйна данной станции  возгреться [38],[39], [40]. 
В следующей главе  неоксрватиый будет предпринята попытка  башк смоделировать  все типы 
аварий,  Ясенва озможные на станции  потреблни Юрга-2, а также  ахинея разработан план ГО для станции  директоша 
Юрга-2 при возникновении  фашизровйся данных типов аварий  недопить , рассчитаны привлекаемые 
силы и средства  метровыйподразделений МПС, МЧС, МВД и здравоохранения  вынашиемй. 
 
3 Расчеты и аналитика  пикетажный
 
 
Для решения поставленных  теарлизующйся задач, необходимо  смоделировать  перкаивющйся 
следующие  чрезвычайные  юниоркаситуации: 
- авария с разливом  мистфкацянефтепродуктов;  
- авария со столкновением  отшампвыьгрузового и пассажирского  подселившй оездов. 
 








Во время перевозки  Рокфелр нефтепродуктов по железной  трюфель  дороге составом  автонмискй 
грузового поезда Семеней-Грузовой  восклицатеьныйКХХ –Нерчинск, состоящим  персынойиз  16 цистерн  хлещуийся   
мазутом,с  подхяще рельсов сошли 3, из которых  текучий 1 дала течь.  Богатырев В результате чего на грунт  уничтожаемый 
вылилось60 т мазута.  ученость
Рядом с местом  безвкусица крушения расположены несколько  просящий водных объектов, 
которые  опаляющий одтапливают грунт, также  выщипанй  за день  докатастрофы  злокне  прошел сильный  
ливень  колнвый , и внутренняя  промывающий нить радиуса на отрезке  Сильвн  6 м опустилась на130 мм. 
Поэтому  видозмен перекос нитей на повороте  шропи составил  240 мм, что значительно  першагнуть иже 
нормы.   
 Авария произошла  разгфить 14 мая в 10:00.  сортпканый Температура окружающей  опаливющйся среды 
+19оС. Так же повреждено  неткоичсй 2стрелочныхперевода,  обюркачивщйся 40м ж/д. полотна  сбавленый , 2 
контактные  свыше опоры. Возникшая искра  вялени  результате обрыва  заболеть проводов контактных 
опор повлекла  устаившйя за собой вспышку  нахлебик температурой 100 оС в результате  кодифцрване чего данной 
температуры  отрадн хватило воспламенить мазут  балкр (температура вспышки мазута  тукосмеь 





места аварии  отсняь 





















Рисунок 4 – Место  молжав варии с разливом  неофашизм ефтепродуктов 
 
Для проведения АСДНР  докуривать в этом случае  патриозм необходимо привлечь силы и 
средства  двуршничесто ОФПС-17, МОВД «Юргинский»,  вагон-чс ЮГПАТП, Кузбасское отделение  строени 
Западно-Сибирской ж/д, ЮЦРБ.  выпрастшийя
Для ограничения разлива  застрчившй мазута и восстановления  удильщк железнодорожного 
полотна используется  просунвший восстановительный поезд, который  первоужающийся предоставляет  
Кузбасское  заготвлишйся тделение Западно-Сибирской ж/д. 
Для проведения необходимых  древнйши работ подвижной состав  закусывть 
восстановительного поезда  извншйся  имеет все необходимое  зашнуровть оборудование и 
инструменты.  взрыший На борту поезда  обхватыь присутствует подъемный кран и различные  гарпуный 
приспособления для поднятия  влагоемксть крупногабаритных грузов, имеются  заурльский 
гидравлические домкраты. Также  садитчекй в состав восстановительной  прочекнувший единицы  
включены  выбелнй тягачи, оснащенные лебедками, колетивсй тракторы, бульдозеры. Табель  заблкнсий 
оснащения восстановительного поезда  перфомивашйсяуказан в таблице  закрепостившй3. 
Восстановительный поезд также  намгить оснащен защитными  полнзвучый костюмами(Л-1,  
КГ-612),  разгибющйся изолирующими противогазами (ИП-4),  отмякавший противогазами (ГП-5М),  
войсковым  упреждамый рибором  химической  загноитьразведки, дозиметром  запредльныйДП-5В [41], [42],[43]. 
Таблица 3 – Табель  патролгия снащения восстановительного поезда  календу
Основные характеристики Количество   
Вагон-столовая 1 






Накачное оборудование и 
электроснабжение  наибогтейш
1 
Подстрелевые платформы 2 
Ж/д краны 2 
Платформы для рельсов  подтлчьи шпал 2 
 
Восстановительный поезд находится  пригожесть на станции Тайга.  первокатгниц Время готовности  задрпиовть 
поезда – 15 мин. Время  обратывющий ыезда – 40 мин. Время  медвяно  пути – 60 мин. Время  Ефросиня прибытия 
к месту  выдергиашйся варии – 11:55.  коньбежц
Силы и средства,  расценивмый еобходимые для тушения  послераздничый ожаров, рассчитываются 
аналитическим  эрстед методом (по формулам)  перодлить с использованием справочных  нарботк таблиц, 
графиков. 
Все расчеты по аварии  шаркющий с ликвидацией аварии  газонеприцмсть  проливом нефтепродуктов  порывать 
ведутся согласно справочных  несмйы данных справочника РТП, а также  нераствлый согласно 
Руководству МИПБ МВД по тушению  спутаь  пожаров нефти  срезывающийя и нефтепродуктов  
[46],[44]. 
Общий требуемый расход  ионт гнетушащего средства на тушение  трал пожара и 






где Qт туш  – требуемый  карбть асход на тушение  шлицпожара, л/с; 
Qт 
защ – требуемый расход  электрифцующй на защиту прилегающей  пробуждавший территории и объектов  чавкнуший
от пожара, л/с. 
Требуемый расход на тушение  прочеивашйся ожара рассчитывается по формуле: восхаленый
𝑄т
туш
= 𝑆т × 𝐼т, (3) 
где       Iт – интенсивность  означвшийся подачи огнетушащих средств,  наизывющйся л/(м2 ×с), для мазута  прикамлвющй 
согласно таб. 2.5 справочника  перкусывашийРТП - 0,05 л/(м2 ×с), тогда  заселяющийпо формуле 3: 
              𝑄т
туш









Требуемый расход на защиту  раздвигне прилегающей территории и объектов  всыпание от 
пожара рассчитывается  вощитьпо формуле: 
𝑄т
защ = 0,5 × 𝑄т
туш
, (4) 
              𝑄т
защ = 0,5 × 67 = 33 л/с, 
              𝑄т




На тушение разлившегося  иоант мазута используют стволы  нерадостый ГПС-600 и 
установку  разлдк «Пурга». Для охлаждения  помрачневший используются водяные стволы  деуцирющйся РС-70. 
Производительность стволов  вычислять  установки «Пурга»  Ханкуказана в таблице  вихрастый4. 
Таблица 4 – Производительность  пероцнитьстволов 
Тип прибора 




РС-70 40 7,4 - 
УКТП Пурга-
10.20.30 
80 30 1,8 
ГПС-600 60 5,64 0,36 
 









где qст – расход  малокпетнствола, л/с. 
Необходимое количество стволов  Рио-деЖанйрГПС-600: 





Необходимое количество стволов  протянувшийсПурга: 




≈ 2 ств. 
По тактическим соображениям  флективный принимаем 2 установкиПурга-10.20.30  олитераувмый  






Необходимое количество стволов  Углична защиту от пожара  выщербляший ключают в себя: кристалзовшй
- 4 ствола РС-70  верблюжонк а охлаждения железнодорожных  приастьцистерн; 
- 2 ствола РС-70  имажнсткй а защиту станции;  обмет
- 2 ствола РС-70  трубана защиту жилого  пердышка оселка. 
Необходимое количество стволов  неприбжыйРС-70: 
              𝑁ст
защ = 8 ств. 
Общее количество стволов  видашй на тушение и защиту  зажирелый от пожара 





              𝑁ст
общ = 13 + 8 = 21 ств. 
Фактический расход огнетушащего  размягченый средства на тушение  раскомтившй пожара и для 
защиты  абдомен бъектов, которым угрожает  неодтый пасность рассчитывается по формуле:  вольт-секунда
𝑄ф = 𝑁ГПС−600 × 𝑄ГПС−600
в + 𝑁пурга × 𝑄пурга + 𝑁ст
защ × 𝑄ст, (7) 




Общее количество пенообразователя,  подсахривть требуемого для тушения  символка пожара 
определяется по формуле:  тризм
𝑄общ
ПО = (𝑁ГПС × 𝑄ГПС
ПО + 𝑁пурга × 𝑄пурга
ПО ) × 60 × 𝑝 × Кз, (8) 
где       р – расчетное  лейкопастырьвремя тушения,  p=10 мин; 
Kз – коэффициент разрушения  трениовчыйпены, Kз =3. 
              𝑄общ
ПО = (11 × 0,36 + 2 × 1,8) × 60 × 3 = 1360 л. 
Пенообразователь используется из пожарных насивющй втомобилей. 
Средняя численность личного  печать состава для одного  галстучный отделения 











гдеN личн.сост – требуемая  панихдо численность личного состава  Госптребзащи для тушения пожара  подмкший без 
учета привлечения  хризопа других сил (рабочих,  подчас служащих, населения, воинских  псевдогмлбин 




= 11 отд. 
Сводная ведомость личного  дощечкасостава ОФПС-17 показа  черпокв таблице 5. 
Таблица 5 –  Сводная  футбольныйведомость личного состава  мотризующйОФПС-17 
Тип прибора Количество ед. Количество личного 
состава, Брежнв чел 
РС-70 8 16 




Итого: 68 чел 
 
Общая численность личного  молтк состава, работающего на месте  пригоднсть 
возникновения ЧС, рассчитывается  замчивтьпо формуле: 
𝑁лс = 𝑁тст + 𝑁зст + 𝑁м + 𝑁св, (9) 
где    Nтст – количество  моральн-питческй личного состава  пожарно-спасательного  подумать гарнизона 
Юргинского района  одревснший (ГПС-600 – 44 чел.,  термоапияс установкой «Пурга»  вырезашийся– 8 чел.). 
Nзст – количество личного  разлюбяемый состава  пожарно-спасательного  робтн гарнизона 
Юргинского района  малознющий, занятых на позициях  лесничха тволов по защите  подчеканить(Nзст=16 чел.); 
Nм – количество личного  кормаздтчный состава  пожарно-спасательного  пристеной 
гарнизонаЮргинского  нежащий района, занятых на контроле  перколчный за работой 
насосно-рукавных  запеквшийсистем(Nм = 3 чел);  ужасемый
Nсв – количество личного  обезвжиающйся состава  пожарно-спасательного  париовшйся гарнизона 
Юргинского района  безучасти,(связной Nсв = 1 чел.).  усмехатья
              𝑁лс = 52 + 16 + 3 + 1 = 72 чел. 
Для расчета пострадавшего  разушеность населения необходимо воспользоваться  фульминат 
методикой  определения  обтиснуый расчетных величин пожарного  непигмтый риска на ПО, 2009/ГОСТ  обругавший 






Расчет интенсивности излучения  рябой от пожара пролива  Блохина по Методике 
определения  буржазно-кпитлсчей асчетных величин пожарного  безмль риска на ПО, 2009/ГОСТ  зачровн 12.3.047-98 
[45] имеет Генкаследующее решение: 
 Площадь пролива,  претндующийF = 1347 м2. 
 Эффективный диаметр  хрип ролива = 41,43 илюстроваьм. 
Среднеповерхностная интенсивность теплового  тюменский излучения Ef = 40,00 Прокпвна 
кВт/м2. 




















где mt – удельная массовая  самобльщени корость выгорания, кг / (м ×  с);  
HСГ– удельная теплота  истрачвья горания, кДж/кг; 
L–длина пламени, м. 
 Коэффициент Арассчитывается  кровханьепо формуле: 
    22 1 2 1 sinA a b a b          
(11) 
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       
   
     
    
    
 
(12) 
Множитель B рассчитывается  безожнпо формуле: 
    22 1 2 1 sinB a b a b          
(13) 
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         
         
        
          
    
    
 
(14) 
 Коэффициент пропускания  подлатный тмосферы  рассчитывается  равнодейстующипо формуле: 
 4exp 7 10 0,5X d          (15) 
 Угловой коэффициент  бахчевой блученности  рассчитывается  тяжбапо формуле: 
2 2
q V H
F F F 
 
(16) 
где Fv, FH – факторы облученности  ограждть для вертикальной и горизонтальной  лепщик 
площадок, соответственно, определяемые  разносл для площадок, расположенных  обгнявший  90° 
секторе  нежлаов направлении наклона  германисткпламени. 
Интенсивность излучения от пожара  брахицефля пролива на расстоянии  нажимой R(146,12 м), 
q = 1,40 кВт/м  скомршничетв2 
Радиус зоны «Без негативны  доствернх последствий» составляет  энеолит1,52 м. 
Интенсивность излучения от пожара  ко пролива на расстоянии  испытаельнй R(58,76 м), q 
= 7,00 кВт/м  перышко2. 
Радиус зоны «Непереносимая  велосипдткаболь через 20 сек.»  Парконьевсоставляет  59 м. 
Интенсивность излучения от  пожара  расктныйпролива на расстоянии  подзаривемый R (81,25 цитварный м), q 
= 4,20 кВт/м  акинезя2. 
 Радиус зоны «Безопасно  распшивйя для человека  отлкнуый в брезентовой одежде№ Парнс оставляет 
81 м. 
Интенсивность излучения от  пожара  Данилекопролива на расстоянии  хромфный R (43,65 предостгаь м), q 
= 10,50 ДенискВт/м2. 
Радиус зоны «Непереносимая  газокндестыйболь через 3-5 сек.»  нераситкй оставляет  44 м. 
Интенсивность излучения от пожара  корзинщпролива на расстоянии  фатовсь R (32,97 м), q 
= 14,80 братолюивыйкВт/м2. 
 Радиус зоны «Воспламенение  Аникйрезины» составляет  33 м. 






 Время обнаружения  тяжелораныйпожара и принятия  мысль решения о дальнейших  Ефремов действиях  
составляет  осьмина5 с. 
 Средняя скорость  вышагийдвижения человека к безопасной  сплетничавшйзоне  составляет  конта5 м/с. 
 Расстояние от центра  досматривющй пролива до безопасной  картоный зоны (4 кВт/м  ректифа 2) составляет 
32,97 м. 



















Критерии интенсивности излучения  обкшеныйпоказаны в таблице  залкировшй6. 




































Непереносимая боль через  Атлаские3-5 сек 10,5 43,65 
Непереносимая боль через  Гликерй20 сек. 7 58,76 
Безопасно для человека  хлопкчистав брезентовой одежде  решитльнос 4,2 81,25 
Без негативных последствий  перэкзамновыющийся 1,4 146,12 
 
Количество пострадавшего населения  опзицнер одлежащих эвакуации составило  распыкивющй 
29 чел. Протокол  чугнолитейырасчета пострадавшего населения  унциальый казан в Приложении фискальтвоА. 
Количество пострадавшего населения  окленый с непереносимой болью  здраво составляет 
14 чел. Протокол  фанр асчета указан в Прилож  капризностьении Б. 
Для оказания необходимой  вытесаший медицинской помощи следует  Бремн рассчитать 







𝑁вр = 8 ∙ 𝑛ОПМ, (18) 
𝑁СМП = 38 ∙ 𝑛ОПМ, (19) 
𝑁ОПМ
лс = 146 ∙ 𝑛ОПМ, (20) 
где 𝑛ОПМ– отряды первой  воздигающймедицинской помощи; 
𝑁вр– количество врачей;  смординый
𝑁СМП – количество  Гус реднего мед.персонала; 
𝑁ОПМ




= 1 шт. 
               𝑁вр = 8 ∙ 1 = 8 чел. 
               𝑁СМП = 38 ∙ 1 = 38 чел. 
               𝑁ОПМ
лс = 146 ∙ 1 = 146 чел. 
Для оказания медицинской  малоискун помощи пострадавшим с непереносимой  изреывать 
болью необходимо задействовать  монплистчекй 14 автомобилей скорой  Новчеркас помощи в составе:  прегшни 14 






Для оказания  шарлтнящий медицинской помощи личному  Волчанск составу, занятому на ведении  уют 
АСДНР задействован 1 автомобиль  кадр скорой помощи в составе:  экстериоальн 1 врач, 1 
фельдшер,  акционрвшйся1 водитель-санитар автомобиля  перватьскорой помощи.   
Пострадавших (29 чел.) выталкишй необходимо перевезти в пункты  самогн оказания 
врачебной помощи.  примтельнцаСредством эвакуации примем  расеивть втобусы Юргинского ГПАТП  Дантес
ЛиАЗ вместимостью до 44 чел. Эвакуация  усмирявшй населения производится за пределы  микроблгя 
поселения в поселок  прикашеный Сар-Саз, пораженное население  белнький будет эвакуироваться в 
Юргинскую  сознавтьярайонную больницу. 
Время эвакуации населения  Ехануров равно 60 мин. Необходимое  сызмал количество 
рейсов для эвакуации  приблзтеьный ассчитывается по формулам:  Владимров






где     Тц– время одного  Конакри ейса; 
Тпос– время посадки  предочитавшйся ассажиров,  Тпос=5 мин; 
Твыс – время высадки  удаляемыйпассажиров,  Твыс=5 мин; 
Тп – время в пути,  фаронвскиймин; 
𝑆𝑝– расстояние пути,  султан 𝑆𝑝 = 14 км для эвакуации  приастющй здорового населения,  
   𝑆𝑝= 22 км для эвакуации  плазмин острадавших; 
𝑉𝑠– скорость движения,  опрщавшийся𝑉𝑠=40 км/ч.  загсившйя
            Тпз =
14
40
= 31 мин. 
              Тпп =
22
40
= 43 мин. 












𝑛ав– вместимость одного  чесуовыйавтобуса. 
              𝑁рз =
29
44
≈ 1 шт. 
Для выполнения эвакуации  натовец еобходим 1 автобус  коптильныймарки ЛиАЗ. 
Расчет отрядов полиции  посветиь МОВД  «Юргинский  клад » для обеспечения 
общественного  вымолтпорядка берется из соотношения  обвалишй10 чел. на 1000 чел. населения.  безолный
              𝑁п =
2868
1000
= 2,8 ≈ 3 отр. 
Для обеспечения общественного  многслйы порядка на месте  судомйка происшествия 
необходимо подключить  критсй 3 отряда полиции  привалшйся по 10 чел.. На место  заминть аварии 
прибывает 3 автомобиля  вклейаГАЗ 32215 ГАЗЕЛЬ  прекаснвместимостью по 12 чел. каждая.  замтервший
Для проведения данных отрабывющий абот необходимо привлечь  изюбровый силы и средства  саботжник с 
соседних подразделений,  раскуивть акие как: 
- медицинский персонал; 
- автобусы; 
- восстановительный поезд. 
Всего на проведение  своебразиАСДНР будет задействовано:  поэтическ
𝑁об = 𝑁лс + 𝑁ОПМ
лс + 𝑁п + 𝑁в; (24) 
             𝑁об = 72 + 45 + 1 + 30 + 18 = 166 чел. 
Ведомостьпривлечения сил и средств  невоспламяющий для ликвидации последствий  аристокчей ЧС, 




Таблица 7 –Ведомостьпривлечения  щегольсил и средств  погнаыйдля ликвидации 




































































Схема расстановки сил и средств  сбыть участвующих вликвидации  перстлявший оследствий 









Рисунок 6 – Схема  усидетьрасстановки сил и средств  карболвыйучаствующих в ликвидации  преывность
последствий аварии с розливом  репациянефтепродуктов 
 
3.2 Расчет сил и средств  Козьма для ликвидации аварии  реконстуива со столкновением 
грузового  запсти  пассажирского поездов  кой-где
 
Во время перевозки  электризовашй каменного угля по железной  кВа дороге составом 






технической неисправности  обзначившйся трелы, грузовой поезд  недавишй е смог совершить  самопредлни вижения 
на нужный  занимвшйся путь. Из-за халатности  пострижен  невнимательности действий  брандспойт машинистов, 
сигнал о случившемся  лакун е был передан  придемывать ежурному диспетчеру.  В это время  намгичвющйся ему 
навстречу двигался  оживане пассажирский поезд Кемерово  макеый – Тайга, в составе  мелюзга 4 
пассажирских  бархт вагона вместимостью 110 человек  панлогизм каждый, в результате  расквтиоь чего 
произошло столкновение.  психоат
Авария произошла в 10 августа  подирающй в 7:50. Возгорания  неимоврый не произошло. 
Скорость  вмерзнуть етра – 4 м/с, направление  обжавшийся етра: юго-запад, состояние  пролеживамый тмосферы – 
изотермия,  брошюваниетемпература окружающей  космлгия реды +18  оС.  
Для проведения АСДНР  тюменский в этом случае  стеклопаи необходимо привлечь силы и 
средства  межличностый ОФПС-17, МОВД «Юргинский»,  собщничетв Кузбасское отделение 
Западно-Сибирской  похмельныйж/д, ЮЦРБ. 
В пассажирском поезде  вотирашйся находилось 40 пассажиров,  исык-ульй 3 билетера, 2 
машиниста  недоплучамый и отряд полиции  Танев в составе 4 чел. Общее  протесанв количество людей в 
пассажирском  целюозн-бумажыйпоезде – 49. В грузовом  просигналвшй оезде находилось 2 машиниста.  подневльый
Количество постаравшихся  гирофльныйуказано в таблице  пердмать8. 




пострадавших данной  усложнеый
степенью, % 
Количество пострадавших, чел 
Легкая 35 17 
Средняя и тяжелая  остываь 25 12 
Крайне тяжелая 20 10 
Летальный исход 20 10 
Итого:                                                                                                    49 чел. 
 








Рисунок 7 – Место  натрясющий варии со столкновением  инжрый грузового и пассажирского  закоптившй 
поездов 
 
Расчет производится согласно  обеднвший методическим рекомендациям по 
разработке  перкщиваюй плана действий по предупреждению  меркантильос и ликвидации чрезвычайных  стеганувший 
ситуаций природного и техногенного  закрепощни характера субъекта Российской  проглядевший 
Федерации, а также  водлазсогласно справочным данным  недоцивающйся правочника РТП[23]. 
Для оказания медицинской  вшиаемый помощи личному составу,  терам занятому на 
ведении  миг АСДНР, а также  кающийся пострадавшим в случае  завоетль столкновения поездов  
задействован  преиаться о 10 автомобилей  перогамившй  скорой помощи  высерлиающй в составе:  10 врачей,  взаимонтерсый 10  
фельдшеров, 10водителей-санитаров  обедня автомобиля скорой  полудва омощи.   
Перевозка легко пораженных  веско граждан может осуществляться  собаквдт  сидячем 
положении  гаструляци без специальных приспособлений.  перучт Для перевозки больных  Борквсий этой 
степени можно  озлбившй оспользоваться автобусом марки  танолгия ЛиАЗ(вместимость 44 чел.). 
Количество  дефлорация ейсов автобусов рассчи  решать ывается по формуле  отеплявшийс23: 
              𝑁р =
17
44






Перевозка раненых с тяжелыми  отклвшийся  особо тяжелыми  персоить анениями возможна 
только  неощутимый автомобилях скорой помощи.  волчащий В данном виде эвакуации  подминающйся уждаются  32 
чел. Количество  допризывнк ейсов рассчитывается  ославятьпо формуле 23: 
             𝑁р =
32
1
= 32 шт. 
Время рейсов для автомобилей  удаляемый скорой помощи  рассчитывается  перднутый по 
формулам 21-22  послезавтр: 
            Тпм =
22
60
= 22 мин. 
             Тцм = 5 + 5 + 22 = 32 мин. 
Время рейсов для автомобиля  Аомыньскорой помощи : 
             Тпп =
22
40
= 33 мин. 
              Тцп = 15 + 15 + 33 = 63 мин. 
Для поддержания общественного  сцеживашйя порядка при эвакуации  капсюль  места аварии  оправк 
необходимо подключить отряды  зевани полиции. Отряды создаются  Еремвич з расчета  10 чел. 
на 1000 чел. населения.  покидане В нашем случае  эскортиваь необходимо и достаточно  позлбднев 10 чел. и 2 ед. 
автотранспорта  лишенцдля сопровождения пострадавших.  наятый
Для ликвидации последствий  пронашивть аварий необходимо подключить  солужить силы и 
средства  расчленоть МЧС и МПС. Данные  един силы и средства  мухлеваший будут направлены на поиск  Леонардв и 
извлечение пострадавших  Шубин з-под обломков поездов.  консультация Так же необходимы  малопнят звенья 
для устранения  лишавй последствий аварии (поднятие  откинуый опрокинутых вагонов, 
восстановление  колдвсйэлектросетей и ж/д полотна).  трапецоид
Разведка обстановки на маршруте  перклйны ввода и объекте  клер ведения АСДНР – 
осуществляется  упиться с момента начала  жаднюг ведения аварийно-спасательных и других  перхвалиющй 
неотложных работ обществлни  длится около  бурканый10 мин.  
Используя методические указания  заболевший [46], известно, что ориентировочные  озлбившйся 
возможности подразделений по ведению  скалить АСДНР за 10 ч работы  подиравшйся проводят 






Обеспечение выдвижения и развертывания  подматывей подразделений – 
осуществляется  лектор почти сразу с момента  справедли начала ведения АСДНР  стяжание  занимает около  теолг 
2-х ч, так как обеспечение  отлучаь выдвижения осуществляется с взводами  нековдчсий механизации, 
охраны общественного  вытрезлямй порядка и другими,  скарлтинозый а на это требуется  развинчющйся определенное 
количество времени.  префнция
Ведение поисковых работ торгв-пмышленй – начинается с момента  запудрившйся авершения разведки и 
длится  сочиняемый а протяжении  18 ч. Учитывая  отпленый е же методические  пластырь указания: за  10 ч 
работы  загордившйся пасательные подразделения находят  конверсия50-66 чел. 
Ориентировочные возможности подразделе  обрна ий по ведению  пергуиованый АСДНР за 10 
ч работы  наговр– спасатели дебло  фильмонкируют 43 чел. 
Разборка завала начинается  харчо после того, когда  исключаемый пострадавшие уже 
деблокированы  неикорпваый з-под завала, и ведется  намятыйдо завершения АСДНР.  госпиталзця
Опыт ликвидации чрезвычайных  кайловы ситуаций последних лет показал,  дублироване что 
разборку завала  заболченый аиболее целесообразно проводить  атесция звеньями ручной разборки  горбк и 
спасательными механизированными  абзцный группами. Составы звена  совершаийя и группы 
представлен  проситвыашй  в таблицах  помертвший9 и  10. 















































































































Пожарный топор 1 
  







Количество личного состава  муфта для комплектования механизированных  Гриднев 




Nсмг Кз Кс Кп

      
(25) 
где Nсмг – численность  проечатывющий личного состава, необходимого  отважный для комплектования 
спасательных  топчанмеханизированных групп (чел)  назывшийся; 
W – объем  вычерпающийзавала разрушенных зданий тораи сооружений, м3; 
Пз – трудоемкость  гималйск по разборке завала,  прошитый чел. ч/м3, принимается  спартнкий равная 
1,8 чел. ч/м3; 
Т – общее  обрываемй ремя выполнения спасательных  провещица абот в часах;  подмствй
Кз– коэффициент, учитывающий  досалить труктуры завала; 
Кс – коэффициент,  нагревльщиц учитывающий снижение производительности  Ахтырка в темное 
время  вытесаший уток, принимается равным  бишкесй1,5; 
Кп– коэффициент, учитывающий  опечаливть огодные условия. 
Nсмг = 0,15×  распотне (576+ 3784,3)  перстгиван×1,8 × 0,65 × 1,5 ×  1,0/60=  укртиь19 чел. 
Для определения количества  опыливаемй формируемых спасательных 
механизированных  алкть групп необходимо общую  микролт численность личного состава  призадумывющйся 










nсмг = 19/ 23 = 1 группа  тенвыослий. 
Для обеспечения спасателей  бортпвдник средствами жизнеобеспечения необходимо  шофер 
задействовать звено подвоза  подблтаь воды, подвижный  проласкивемый пункт продовольственного 
снабжения  совметишйя, подвижные автозаправочные станции  гипсометря. 
Звено подвоза воды предназначено  сориентвашйя для обеспечения личного  просянка состава 
формирований. Создается  наук. 1 или 2 звена  хронметия на район работы,  октябрисй в зависимости от 






Ориентировочно ЗПВ за 10 часов  ничейость работы может подвести  пенсиорка до 75 тыс. 
литров  потраиь воды. Звено  подвоза  помутниь воды при отсутствии  уставной автоцистерн оснащается 
грузовыми  отменяющий автомобилями, бочками или квасными,  обривашйся пивными, молочными 
цистернами,  этичноа также ручными  офсетный асосами. 
Для обеспечения подвоза  колупаный воды спасателям необходимо  незаосчивый 1 звено подвоза  сцапный 
воды. 
Различный характер чрезвычайных  наводяемсть итуаций обуславливает особенности  лицедйны 
организации питания. Своевременное  пристав обеспечение продовольствием и создание  душка 
нормальных условий для личного  опустшень состава, является одной ослушатья из важных задач, проабтывь 
решаемых продовольственной службой.  водр
Подвижный пункт продовольственного  поилка снабжения (далее – ПППС)  зумер 
(подразделения торговли  преаиующй продовольственными товарами) предназначен  сублимат для 
обеспечения личного  талмудискй состава формирований и пострадавшего  щекотаь населения 
продуктами (сухим  ригдностьпайком) при отсутствии  бирюзовый озможности приготовления горячей  отшибающйся
пищи. Ориентировочно  колупать за 10 ч работы  промешкать ПППС может скомплектовать  возышенсть и выдать до 
5000 сухих  автоплигн айков. 
Количество требуемых подвижных  Галя пунктов 
продовольственногосоставляет  выпрягаемй1 пункт. 
Подвижные автозаправочные станции  малоприбыьнст (ПАЗС) предназначены для 
обеспечения  стамеочный автотранспорта и другой  межсоюзничкй техники формирований ГСМ 
непосредственно  неаклоый в местах работ.  голдуха Формируются на базе структурных  паводкый 
подразделений (нефтебазы, АЗС) и автохозяйств  изматывей меющих средства подвоза  ланит  
заправки горюче-смазочных  разлучющийся материалов (автотопливозаправщики, 
автомаслозаправщики,  офтальмерия автоцистерны и др.), разбвишй не предназначенных, при 
проведении  криптохзм аварийно-спасательных работ в зоне ЧС. Ориентировочно  обхватыший за 10 ч 
работы  непосдливтьзвено может обеспечить  понуждавшийсязаправку 400-500 ед. техники.  жертвоани
При отсутствии необходимого  толсый количества автотопливозаправщиков и 
автоцистерн  затвержишйся подвижная автозаправочная станция  небстолквый в особый период  энклита 






контейнерами или бочками  Савель для горючего и масел, растягивемый  ручными насосами.  Флоренция При 
укомплектовании ПАЗС контейнерами,  разонившйся бочками и ручными  Ненашв насосами 
возможности заправки  неполитчый ехники снижаются в два раза.  засуживющй
Количество требуемых автозаправочных  пестроа станций определяется по 
формуле: лирнк
 (27) 
где     N – количество  сукновалтехники необходимой заправить  зотехничскй(ед.); 
L – количество  залепившйсятехники которое может заправить  легковснтьзвено за 10 ч (ед.); лепрозий
Количество подвижн  громадный х автозаправочных станций  вклепашийся оставляет 1 ед. 
Для эвакуации пассажиров  пердмавший з вагонов достаточно  отмена 2 спасателя  минзроваый а вагон, 
итого  умфоре 8 чел. При возгорании  упрго вагона необходимо обеспечить  космгниче эвакуацию 
пассажиров  гидромеузав течении 2 мин.  
Ведомостьпривлечения сил и средств  потребильскй для ликвидации последствий  капризнчье ЧС, 
вызванной риском  пиханый а объектах ж/д транспорта  трепальщицуказана в таблице  вспленушийя11. 
 
Таблица 11 – Ведомостьпривлечения  скатившйя сил и средств  сотавнй для ликвидации 
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10 Оказание ПМП 
Итого за ТП РСЧС:  надгившй                                                                                         107 чел. 
Схема расстановки сил и средств  сигналзровшйя участвующих вликвидации  вображть последствий 













Рисунок 8 –  Схема  векторный расстановки сил и средств  имплантровый участвующих в 
ликвидации  выжиматьпоследствий ЧС, вызванной  комерцияаварией столкновением поездов 
Вывод:   
Для ликвидации аварии  богемныйс проливом мазута  сель ледует привлечь: 
- 18 ед. техники  преатный ожарно-спасательного гарнизона  Терни (АЦ-40); 
- 1 восстановительный поезд; подмчившйся
- 3 патрульной машины  капитлзрующйМОВД  (ГАЗ 32215  ЧапекГазель); 
- 1 автобус (ЛиАЗ);  обветриашйся
- 15 ед. техники  подсунтый корой помощи. 
Для ликвидации аварии  Казнь сил и средств  нечрый пожарного гарнизона будет  сонат 
недостаточно. В настоящее  Охотске время на вооружении  гетманский в Юргинском районе  регнациоый стоит 
около 9 автоцистерн.  овщедст 2 автоцистерны по договору  камин взаимодействия имеются в  
106-ой отдельной  вымалиющйся бригаде материально-технического обеспечения  коперативн 
расположенной  суше  в городе  интероваый Юрга Кемеровской области  партийно-хзясвеы . Для расширения  перосший сил и  
средств  добуиться необходимо привлечь дополнительные  негативзм силы ДПК, которые  парлмент аходятся в 







Для ликвидации аварии  инквзцоый с проливом мазута  перхолдившй необходимо также привлечь  апелировный 
дополнительные силы и средства  обртись  Кемеровского противопожарного  перутюживашйсягарнизона. 
Для оказания первой  бойня помощи пострадавшим необходимо  Алиева привлечь 15 
машин  диржующй скорой помощи. В Юргинском  пришвай айоне имеется 11 автомобилей  орчский скорой 
помощи, 2 автомобиля-реанимации.  подмрженый
Для ликвидации аварии  одинчеств о столкновением поездов  перлюстиущйянеобходимо привлечь: 
- 10 ед. техники  чашкпожарно-спасательного гарнизона; 
- 1 восстановительный поезд; заглтывшийся
- 3 патрульной машины  успехМОВД  (ГАЗ 32215  илюзонГазель); 
- 1 автобус (ЛиАЗ);  Изот
- 10 ед. техники  хлопкскорой помощи. 
Сил и средств  молебный пожарно-спасательного гарнизона Юргинского  прокамливющйся района 
будет достаточно  перланиовыйдля ликвидации аварии.  хладеть
Медицинские силы и средства  хлебаный на настоящий момент  заслушвийя составляют 10 
автомобилей.  бациловый Медицинских сил и средств  обтесывающий для оказания помощи  залепявшийс острадавшим 










4 Социальная ответственность  нетхолгичскй
 
4.1 Описание рабочего  валикобрзный места. Анализ вредных  нестыдо и опасных 







Объектом исследования является  маньяческий  рабочее место  маоиз сотрудника единой 
дежурно-диспетчерской  присобленка службы (далее ЕДДС)  неопртсваый отдела по делам малосдержщий ГО и ЧС 
Юргинского  хрустящий муниципального района Кемеровской  водлюбиый бласти.  Длина  расекчный помещения – 
6 м. Ширина  Кремнчуг помещения – 6 м. Высота  персушивающй омещения – 2,5 м. Опорные  пивцоконструкции 
выполнены из кирпича,  притвошйконструкции перекрытий железобетонные.  миносец
Помещение  ЕДДС,  придумываей где непосредственно находится  перщуываюийся дежурный диспетчер 
во время  Милютн смены, оборудована средствами  зачесный вязи и оповещения,  Давос позволяющими 
осуществлять прием  касющийя и передачу информации  считающйя (в том числе  надрубившй электронной) и 
оповещение  напрсли требуемых первоочередных служб,  прилюсовать организаций, учреждений, 
привлекаемых  покушаныйдля локализации (ликвидации)  вергнутьчрезвычайных ситуаций.   
Рабочие места диспетчеров  зачехлный ЕДДС оборудованы компьютерной,  парзитм 
оргтехникой и оборудованием  пасжироткдля участия в проведении  роликвыйселекторных совещаний  привходящй
и видеоконференций. 
В рабочем помещении  засвитшй используется общая система  несамозбв освещения, это 
естественное  девающий освещение (создаваемое прямыми  коминтервсй солнечными лучами) и 
искусственное  зарпотвься свещение,  имеющее  повртнсь4 люминесцентной лампы.  осветлнь Имеется 1 окно.  обнизывать
В рабочем помещении  углесодржащий ежедневно ведется  прием  колшни и обработка 
информации  студгорк . Основные работы  подгвришйся роизводятся на высоте  мурза 1,2 м над поверхностью  эпикурейство 
пола. По тяжести,  манифеструющйвыполняемые работы относятся  идотка  категории «легких».  струбцинка
В помещении имеется  Малви естественная вентиляция, осуществляемая  трехднвый при 
помощи форточек.  спреовать Отопление осуществляется посредством  захрпеть системы  
центрального  коврига одяного отопления.  Ежедневно  ратиновшйся  помещении проводится  перядившйс лажная 
уборка (моется  санирующйяпол, протирается оборудование).  харкотин
Параметры микроклимата  предновгий редставлены в таблице  бражник12.  
Таблица 12 – Параметры  мокр икроклимата   
Период года 
Температура воздуха,С Относительная влажность, % 
фактическая допустимая фактическая допустимая 
Холодный 17 17 39 75 







К вредным факторам  выалить помещения единой  намешивтьдежурно-диспетчерской службы 
можно  отвареный тнести:   
- ненормированную освещенность;   
- ненормированные параметры микроклимата;  широксулый
- повышенный уровень электромагнитного  померкнутьизлучения от ПК; 
- психофизиологический нагрузки; 








Такой фактор, как недостаточная  вандиеый освещенность рабочего места,  неосмтриль влияет не 
только  шутник на функционирование зрительного  спирометя аппарата, то есть определяет распяливемый 
зрительную работоспособность, но и воздействует  затруднявший через нервную 
оптико-вегетативную  Щедрин систему на эндокринную  азимутный систему, систему формирования  рефиующй 
иммунной защиты, рост и развитие  архнолгия рганизма, изменяет естественные  притяжен еакции в 
сторону  исторгнуый замедления, снижает общий  сев тонус и может  Москва привести к созданию  Жани 
травмоопасной ситуации. Влияет  потлсеь на многие основные  утомляеый процессы  
жизнедеятельности,  недиствый нарушает обмен веществ  участливе и снижает устойчивость  прикыть к 
воздействию неблагоприятных  перманившйсяфакторов окружающей среды. опалвый
Нормирование естественного и искусственного  каовый освещения 
осуществляется в соответствии  фермнтациоый со СП 52.13330.2011  низвергающйся Естественное и  
искусственное  выбрить освещение [47]. Актуализированная  сворачине едакция СНиП 23-05-95  трущий в 
зависимости от характера  Леонва зрительной работы, системы  показный и вида освещения,  разбуеный фона, 






Характеристика зрительных работ задрпиовть оценивается наименьшим или 
эквивалентным  процес азмером объекта различения,  свет  нашем случае  убыстрени он равен от 0,5 до 
1,0 мм и характеризуется  удшивй работой средней точности  авислон и равен разряду  обмлачивющй 4 с 
подразрядом  брюшной зрительной работы Г, так как контраст  Роствцеа бъекта с фоном  пермножающий – средний, 
большой,  анизотрпый а характеристика фона –  средняя, устранимый темная. При системе  чум общего 
освещения с данным  ревнио азрядом из СНиП 23-05-9  пердумывающий 5 минимальная освещенность  прохлывать Е 
= 300 Лк.  Полученная  ершисто величина освещенности корректируется  субмеридально с учетом 
коэффициента  бивак запаса, так как со временем  загрбстывь а счет загрязнения  нацеливющй светильников и 
уменьшения  несибркй ветового потока ламп снижается  хоральный бщий уровень освещенности.  палениДля 
люминесцентных ламп в помещении  двухгоичный с большим выделением  Бестужв пыли коэффициент 
запаса  мусорбник удет составлять 2,0[47]. 
Также может изменяться  посредин естественная освещенность в связи  немудрость с 
изменением суточной  вишь и погодной составляющих,  предновг что может оказывать  голдать 
воздействие на общую  исчлвшй ситуацию с освещенностью  болтрезный и работоспособностью 
персонала.  валко
Наиболее выгодное соотношение  вкапыющий расстояния между светильниками  перобувающийся и 
высотой подвеса  катсрофиче ветильника над рабочей  разделившйсяповерхностью: 
L = h × λ, (28) 
где        L – расстояние  устроенимежду лампами;   
h – высота подвеса  фотлюбиеь ампы над рабочей  табльдоповерхностью.   
λ – коэффициент,  трансполяый для люминесцентных ламп с защитной  Ян решеткой будет 
составлять  объединяющйс1.   
Высота подвеса лампы малогврящийнад полом равна  черногц2,5 м. 
Следовательно,  расстояние  прискобнтьмежду светильниками равно: отбраженый
L = 2,5 ∙ 1 = 2,5 м. 
Исходя из размеров  викарт помещения  (А =  6 м, В =  6 м), размеров  прогеть 
светильников типа ЛСП (люминесцентный  нюхаый светильник промышленный)(А = 
0,55 м, В = 0,65 м) и расстояния  пертогаь между ними, определяем, остергающийя что число всего  заметывший 






Для расчета общего  расфомивыющйя равномерного искусственного освещения  зашевлить 
использовался метод светового  размоившй потока. Световой поток  суметь Φ лампы, 
обеспечивающий  подкашивемыйтребуемую освещенность, определяется  славянтопо формуле: 
Ф =




гдеЕ – минимальная освещенность,  подквыашийсялк;   
S – площадь помещения,  продыявлиающйм2;  
K – коэффициент запаса; уважительнос
n – число ламп в помещении;  сульфидн
Z – коэффициент неравномерности  понт свещения, зависящий от типа ламп; улчшени
𝜂– коэффициент использования  пролан светового потока, который  обремняющийс показывает, 
какая часть  голсвать ветового потока ламп попадает тянущий а рабочую поверхность  высокпталенй (в долях 
единицы).  выматшийся Величина этого коэффициента  иконтеа зависит от типа светильника,  отравляемый 
коэффициента отражения стен ρст(стены: пасторльн  кирпичные с окнами  Христн - ρст = 40  %), 
коэффициента  брызнуть отражения потолка ρпот(состояние  сгнивающй потолка: побеленный  – 
ρпот=60 %) и индекса  взращиюйсяпомещения i и определяется  пристывшй з СП 52.13330.2011.  выпрастший
Индекс помещения определяется  машинльост з выражения: 
𝑖 =
𝑆
ℎ × (𝐴 + 𝐵)
,  
(30) 
где A и B – ширина  молдящий  длина помещения,  Дымер ;   
S – площадь помещения,  парзитсвом2;  
h – высота подъема  раскидывшйялампы над рабочей  скрещиватьповерхностью, м.   
Величину коэффициента использования  кодирвать светового потока принимаем  конспетирвашйя 
равной = 0,22.  купе
              𝑖 =
36
2,5 ∙ (6 + 6)
= 1,2. 
Исходя из вычисленных  отсчианыйпараметров, получаем:   
             Ф =
300 × 2,0 × 36 × 1,5
4 × 0,22






По СП 52.13330.2011выбираем  сцеплявший ближайшую по мощности  контрсий стандартную 
лампу. При напряжении  выпрашить 220 В выбираем  идеографя люминесцентную лампу ЛБУТ 40-2 
(люминесцентная  дотчиь дневного цвета с улучшенной  возглаяшийс светопередачей, мощностью 
40Вт)  подрешчиван со световым потоком  прозеваный Φ =  3600 лм. Таким  бихеворзм образом, система общего  шпаривйся 
освещения рабочего места  благодрствующий оперативного дежурного должна  утрачивемый состоять из 6 
светильников  самокупющийя о одной лампе  лоптание в каждом светильнике,  обделившй мощностью 40 Вт каждая,  ивано-фрксй 
построенных в два ряда. приобетный
Схема расположения светильников  ерванский в помещении рабочего  сениблзаця места 
сотрудника ЕДДС показана  дотапливющйна рисунке 9. 




Параметрами, определяющими микроклимат  унылй производственных 
помещений, являются:  прокаывемй температура воздуха в помещении,  зоветринаый выраженная в  оС, 
относительная  кругловый влажность воздуха. От микроклимата  промстиь рабочей зоны в 






Нормирование параметров микроклимата  напугвший осуществляется в соответствии  добрасывший 
с СанПиН 2.2.4.548-96  сизоватый Гигиенические требования к  микроклимату  мелкосрийны 
производственных помещений с учетом  заштриховыне ребований энергозатрат работающих,  светолчбница 
временного выполнения работы,  горл периодов года и содержит  истощаюйя требования к 
методам  метившй змерения и контроля микроклиматических  суверноть словий  [48].  
Согласно ГОСТ 12.1.005-88  незаятый Воздух рабочей зоны.  впускаший Общие санитарно- 
гигиенические  базировне требования в рабочей промтаь зоне производственного помещения  верстаный могут 
быть установлены  недоказумый оптимальные и допустимы  перофилваный е микроклиматические условия  специалзровшйя 
[49].  
Оптимальные и допустимые  вколший нормы микроклимата для  рабочего  одарившй места 
сотрудника единой геоличскдежурно-диспетчерской службы представлены  вспученый таблице  13. 
Таблица 13 – Оптимальные  однлампвый и допустимые нормы  гидроване микроклимата для  
помещения  планединой дежурно-диспетчерской службы  витамн






Холодный II a 17-23 15-75 
Теплый II a 18-27 15-75 
 
Холодный II a 20-22 40-60 
Теплый II a 19-23 40-60 
 
Сравнивая данные таблицу  нависть 12 и таблицу  настойчивь 13 видно,  аврн что параметры 
микроклимата  Страсбуг в  ЕДДС по замерам  модельщица физических факторов соответствуют  Конектиу 
допустимым [44]. 
 










- обязательный инструктаж по пожарной  выпасбезопасности;   
- проверка эвакуационных путей  недоступый и выходов (не допускается  воткнуший их 
загромождение);   
- проверка исправности электропроводки,  презитльныйосмотр оборудования;   
- наличие и исправность  выдалбиемй первичных средств пожаротушения  напустиь в 
помещении ЕДДС (огнетушители  смертльноОП-5);   
- проведение противопожарных тренировок.  финка
Порядок действий дежурного  раскывшийяЕДДС при пожаре: сорванец
- немедленно оповестить всех работников  расевльщик Управления по ГО и ЧС и, 
в первую  завинеочередь, руководителя – начальника  покрмившйЕДДС;   
- сообщить о пожаре  сладкогый в пожарную часть  разгупиовный о телефону 01 и приступить  стиране к 
тушению пожара  запелнтыйимеющимися средствами пожаротушения;  нагрбить
- с учётом сложившейся  хотаь бстановки необходимо определить  ковыряший наиболее 
безопасные эвакуационные  приблжавшйся пути и выходы,  приблжено обеспечивающие возможность 
эвакуации  расохнутьялюдей из помещения  детализрующйсяв кратчайший срок;  насчитывь
- в случае угрозы  радиокмпня для жизни людей  исповедать принять немедленные меры,  озаглвиющй 
предотвратить панику, при необходимости,  обсчитывашй ызвать скорую помощь.  вырезани
При пожаре и ликвидации  каверзничшй аварии дежурный диспетчер  взлеяший должен 





Поражение электрическим током  громыхатьв помещении ЕДДС может  разубившй озникнуть в 
результате  настелиь прикосновения к оголенным  навестиь проводам, находящимся под 
напряжением  пугач или к корпусам  индускй приборов, на которых  партизнскй вследствие пробоя возникло  мордашк 
напряжение.   
Электропитание всей электроаппаратуры  разъяснившй осуществляется от сети 
переменного  кориум тока напряжением 220 В. Согласно  догружающий классификации правил 






Вся электроаппаратура в помещении  опржнять ЕДДС заземлена, все кабели,  виноградст 
электропроводка, надёжно изолированы,  невропат е имеют скруток,  Ювеналь оголённых частей. 
Действия  инжрг персонала химического цеха по предотвращению  думавший поражения 
электрическим  необмыйтоком:  
- не прикасаться к токоведущим  правозстуник частям, находящимся под 
напряжением;  ускорившйя
- при любом повреждении  идентфкаця электроустановок (искрение, задымление,  Мирослав 
оголённые провода, запах  выхолдишй гари и т. д.) ремонтные  Куба работы должен выполнять  непригодый 
обученный и аттестованный  покурившй ерсонал, имеющий группу  паяльщиц о электробезопасности 
не ниже III;   
- при возникновении аварийной  принуждаемый ситуации, связанной с опасностью  ветросанция 
поражения электрическим током,  некодицый сообщить руководителю (начальнику  опухать цеха, 
начальнику смены)  перубждающийся  до его решения  выгребатьк работе не приступать.  сквалыжничть
 
4.4 Охрана окружающей среды  
 
Рабочее место оперативного дежурного ЕДДС не оказывает влияние на 
окружающую среду в связи с низким содержанием вредных веществ, 
появляющихся в процессе работы 
 
 
4.5 Защита в чрезвычайных ситуациях  
 
При любой аварийной ситуации необходимо:  
- немедленно оповестить всех работников Управления по ГО и ЧС и, 
в первую очередь, руководителя – начальника ЕДДС;  
- сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону 01 и приступить 






-  с учётом сложившейся обстановки необходимо определить 
наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие 
возможность эвакуации людей из помещения в кратчайший срок;  
- в случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры, 
предотвратить панику, при необходимости, вызвать скорую помощь.  
При пожаре и ликвидации аварии дежурный диспетчер должен 
действовать в соответствии с местными инструкциями и оперативным планом 
пожаротушения.  
При любых нарушениях режимов работы, повреждении оборудования, 
при нештатных ситуациях дежурный диспетчер должен немедленно принять 
меры к восстановлению нормального режима работы или ликвидации 
аварийной ситуации и предотвращению развития технологического нарушения, 
а также сообщить о происшедшем начальнику ЕДДС и директору управления 
по ГО и ЧС по утвержденному списку. 
 
4.6 Заключение по разделу «Социальная ответственность» 
 
Влияние вредных и опасных факторов на рабочем месте оперативного 
дежурного исключить невозможно, в связи со спецификой рабочего процесса. 
Но для того, чтобы снизить их влияние на организм необходимо выполнять 
требования безопасности по охране труда, пожарной безопасности, 
электробезопасности, выполнять установленные нормы и правила для 
оперативного персонала, работающего в круглосуточном режиме. 




В данной работе произведем расчет экономического ущерба 
предприятию, в случае возникновения пожара, который произошел 14 мая 2017 






Во время перевозки нефтепродуктов по железной дороге составом 
грузового поезда Семеней-Грузовой КХХ – Нерчинск, состоящим из 16 цистерн 
с мазутом, с рельсов сошли 3, из которых 1 дали течь. В результате чего на 
грунт вылилось больше 60 тонн мазута. Машинист и помощник машиниста 
получили тяжелые травмы. 
Рядом с местом крушения расположены несколько водных объектов, 
которые подтапливают грунт, также за день до катастрофы прошел сильный 
ливень, и внутренняя нить радиуса на отрезке 6 метров опустилась на                      
130 миллиметров. Поэтому перекос нитей на повороте составил                            
240 миллиметров, что значительно ниже нормы.  
Общая площадь пожара составила 1347 м2. 
 
5.1 Оценка экономического ущерба  
 
По методическим рекомендациям «Организация и тактика тушения 
пожаров в подвижном составе железнодорожного транспорта»  необходимо 
оценить ущерб от аварии проливом мазута на железнодорожной станции 
«Юрга-2».  
При возгорании мазута площадь пожара составила 1347 м2. 
Травмированных и погибших нет. Пришла в негодность цистерна с мазутом, 
покрытие железнодорожного переезда.  
Ущерб от пожара на железнодорожной станции может быть выражен в 
общем виде формулой[50]:  
Па = Ппп + Пла + Псе, (31) 
 
где    ПА – полный ущерб от аварии, руб.;  
ППП – прямые потери организации, руб.;  







ПСЭ – затраты на социально-экономические потери (затраты, понесенные 
вследствие гибели и травматизма людей), руб..  
 
5.2 Расчет прямых потерь  
 
Прямые потери пожара можно определить по формуле:  
ППП = ПОФ + ПИМ, (32) 
где   Поф – потери предприятия в результате уничтожения (повреждения) 
основных фондов, руб.;  
Пим – потери в результате уничтожения (повреждения) имущества 
третьих лиц, руб. 
Потери предприятия в результате уничтожения (повреждения) основных 
фондов определим, как потери от деформированных вагонов, а также 
сгоревшего нефтепродукта.  
Стоимость вагона, соответствующего сгоревшему равна 1450000 рублей, 
стоимость сгоревшего мазута (60 т). Стоимость мазута за 1 тонну на момент 10 
мая 2017 года составляет 1120 руб. Тогда прямые потери составят: 
Поф = 1450000 + 67200 = 1517200 руб. 
Стоимость ремонта поврежденного железнодорожного полотна равна на 
момент 10 мая 2017 года 260000 за 100 м, материалы – 46000 за 1т рельсов. 
Следовательно:  
ПИМ = 0,6 × 260000 + 5 × 0,8 × 46000 = 340000 руб.  
Таким образом, прямые потери от пожара составляют:  
ППП = 1517200 + 340000 = 1857200 руб.  
 








Затраты на локализацию/ликвидацию и расследование последствий 
пожара (ПЛА) определим по формуле:  
ПЛА = ПЛОК + ПЛИК + ПРАС, (33) 
где     Плок – потери, связанные с локализацией и ликвидацией пожара, руб.;  
Прас – расходы на расследование возникновения пожара, руб. 
Потери, связанные с локализацией пожара, составят:  
 расходы на пенообразователь, цена на 10 мая 2017 года составляет 
65000 за 1 т.;  
Пла =  5  × 65000 = 325000 руб.  
Расходы, связанные с ликвидацией пожара, составят:  
  обмывка подвижного состава на 10 мая стоимость составляет 5000 
руб.  
Расходы на мероприятия, связанные с расследованием причины пожара: 
 оплата труда членов комиссии по расследованию пожара на 10 мая 
2017 года стоимость составляет – 30000 руб.;  
 стоимость услуг экспертов, привлекаемых для расследования 
технических причин пожара – 20000 руб.;  
 затраты на научно-исследовательские работы и мероприятия, 
связанные с рассмотрением техническихпричин пожара – 5000 руб.  
Прас =  30000 + 20000 + 5000 = 55000  
Таким образом, затраты на локализацию/ликвидацию и расследование 
пожара составят: Пла = 325000 + 5000 + 55000 = 385000 руб. 
Следовательно, ущерб от аварии с проливом мазута на 
железнодорожной станции составит:  
ПА =  1857200 +  385000  = 2242200 руб.  
Вывод: общая сумма ущерба от аварии с проливом мазута на 
железнодорожной станции составит 2242200 руб. В эту сумму входят, как 






фондов, так и затраты на локализацию и ликвидацию пожара, расследование 
причин его возникновения.  
 
5.4 Затраты на противопожарную пропаганду  
 
Для проведения противопожарной пропаганды требуется оборудовать 
кабинет по пожарной безопасности на объекте, а именно (стоимость взята на 
момент 10 мая 2017 года):  
- проектор портативный (30000 руб.)  
- доска магнитно-маркерная (3000 руб.)  
- кресла офисные – 15 шт. (1 шт. – 800 руб.)  
- ноутбук (30000 руб.)  
- обучающие диски по пожарной безопасности -5 шт. (1 шт. –700 
руб.)  
- обучающие плакаты по пожарной безопасности 10 шт. (1 шт. – 480 
руб.)  
- Затраты на установку оборудования (3000 руб.)  
Разместить на территории станции пропагандистские плакаты по 
пожарной безопасности 40 шт. (1 шт. – 200 руб.) Таким образом, затраты на 
противопожарную пропаганду (Зед) составят: 
ЗЕД = 30000 + 3000+ 15 × 800 + 30000 + 5 × 700 +10 × 480 + 3000 + 40 × 
200 = 94300 руб 
Отсюда видно, что ущерб от аварии значительно превышает затраты на 
противопожарную пропаганду.  
 
5.5 Расчет срока окупаемости предлагаемых мероприятий  
 
Получив величину суммарной экономии, находим годовой 






Эг = Эсум – ЗЕД × Ен, (34) 
где    Зед – единовременные затраты (капитальные вложения), руб.;  
Ен – нормативный коэффициент сравнительной экономической 
эффективности (0,08).  
Эг= 6398500 – 94300 × 0,08 = 6390956 руб.  
Определяем срок окупаемости проведения мероприятий рассчитывается 
по формуле: 
Эом= См / Эг, (35) 
где     Эом – срок окупаемости мероприятий;  
См – планируемые затраты на проведение дополнительных услуг, руб.;  
Эг – годовой экономический эффект, руб.  
Эом = 56000 /  6390956 0,08 (округляем до 0,1 года). 
Из отношения видно, что срок окупаемости единовременных затрат не 
превышает нормативного значения. Величина суммарной экономии равна 
6390956 руб. Поэтому для предотвращения возможного ущерба эффективно 










В результате выполнения выпускной квалификационной работы удалось 
достичь ранее поставленных целей, путем выполнения ряда практико-
теоретических задач:  






- проанализированные возможные ЧС на ж/д станции Юрга-2;  
- изучен состав сил и средств при ликвидации ЧС на ж/д станции 
Юрга-2; 
- произведен расчет сил и средств по ликвидации смоделированных 
аварийных ситуаций и ЧС; 
- проведен анализ по обеспечению силами и средствами Юргинского 
района на случай возможных аварий. 
Предложенные изменения и дополнения могут быть внедрены в 
практику проведения мероприятий по ликвидации возможных аварий и ЧС на 
ж/д станции Юрга-2. 
Реализация данного проекта приведёт к перечисленным факторам: 
повышение эффективности мероприятий по ликвидации возможных аварий и 
ЧС на ж/д станции Юрга-2 и сокращение времени организации сил и средств 
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Приложение А 
(обязательное) 
Протокол модуля«Оценка числа пострадавших» 
Таблица А1 – Показатели пересечений площадных объектов с изолиниями действия поражающих фактороваварии 

















1.  Вспомогательное помещение 7 3 37 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 0 
2. Ж/Д Вокзал Юрга-2 10 10 100 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 0 
3. Вспомогательное помещение 2 3 1 4 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 0 
4.  Сбербанк 4 0 0 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 0 
5. Магазин 5 0 0 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 0 
6.  Вспомогательное помещение 7 3 37 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 45 
7. Ж/Д Вокзал Юрга-2 10 10 100 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 45 
8. Вспомогательное помещение 2 3 1 4 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 45 
9.  Сбербанк 4 0 0 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 45 
10. Магазин 5 0 0 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 45 
11.  Вспомогательное помещение 7 3 37 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 90 
12. Ж/Д Вокзал Юрга-2 10 10 100 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 90 
13. Вспомогательное помещение 2 3 1 4 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 90 
14.  Сбербанк 4 0 0 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 90 
15. Магазин 5 0 0 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 90 
16.  Вспомогательное помещение 7 3 37 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 135 
17. Ж/Д Вокзал Юрга-2 10 10 100 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 135 
18. Вспомогательное помещение 2 3 1 4 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 135 
19.  Сбербанк 4 0 0 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 135 
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Продолжение таблицы А1 
20. Магазин 5 0 0 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 135 
21.  Вспомогательное помещение 7 3 38 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 180 
22. Ж/Д Вокзал Юрга-2 10 10 100 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 180 
23. Вспомогательное помещение 2 3 1 4 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 180 
24.  Сбербанк 4 0 0 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 180 
25. Магазин 5 0 0 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 180 
26.  Вспомогательное помещение 7 3 38 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 225 
27. Ж/Д Вокзал Юрга-2 10 10 100 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 225 
28. Вспомогательное помещение 2 3 1 4 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 225 
29.  Сбербанк 4 0 0 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 225 
30. Магазин 5 0 0 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 225 
31.  Вспомогательное помещение 7 3 38 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 270 
32. Ж/Д Вокзал Юрга-2 10 10 100 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 270 
33. Вспомогательное помещение 2 3 1 4 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 270 
34.  Сбербанк 4 0 0 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 270 
35. Магазин 5 0 0 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 270 
36.  Вспомогательное помещение 7 3 38 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 315 
37. Ж/Д Вокзал Юрга-2 10 10 100 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 315 
38. Вспомогательное помещение 2 3 1 4 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 315 
39.  Сбербанк 4 0 0 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 315 
40. Магазин 5 0 0 Непереносимая боль через 20 сек., 7 кВт/м2 315 
 
 
Максимальное число пострадавших  14  чел. достигается при направлении ветра  315  градусов  




 Документ создан с использованием программного средства "ТОКСИ+Risk". Дата формирования 2 июня 2018 
Приложение Б 
Протокол модуля«Оценка числа пострадавших» 
Таблица Б1–Показатели пересечений площадных объектов с изолиниями действия поражающих факторов аварии 

















1.  Вспомогательное помещение 7 7 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 0 
2. Ж/Д Вокзал Юрга-2 10 10 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 0 
3. Вспомогательное помещение 2 3 3 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 0 
4.  Сбербанк 4 4 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 0 
5. Магазин 5 5 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 0 
6.  Вспомогательное помещение 7 7 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 45 
7. Ж/Д Вокзал Юрга-2 10 10 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 45 
8. Вспомогательное помещение 2 3 3 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 45 
9.  Сбербанк 4 4 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 45 
10. Магазин 5 5 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 45 
11.  Вспомогательное помещение 7 7 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 90 
12. Ж/Д Вокзал Юрга-2 10 10 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 90 
13. Вспомогательное помещение 2 3 3 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 90 
14.  Сбербанк 4 4 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 90 
15. Магазин 5 5 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 90 
16.  Вспомогательное помещение 7 7 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 135 
17. Ж/Д Вокзал Юрга-2 10 10 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 135 
18. Вспомогательное помещение 2 3 3 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 135 
19.  Сбербанк 4 4 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 135 
20. Магазин 5 5 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 135 
21.  Вспомогательное помещение 7 7 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 180 
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22. Ж/Д Вокзал Юрга-2 10 10 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 180 
23. Вспомогательное помещение 2 3 3 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 180 
24.  Сбербанк 4 4 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 180 
25. Магазин 5 5 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 180 
26.  Вспомогательное помещение 7 7 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 225 
27. Ж/Д Вокзал Юрга-2 10 10 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 225 
28. Вспомогательное помещение 2 3 3 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 225 
29.  Сбербанк 4 4 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 225 
30. Магазин 5 5 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 225 
31.  Вспомогательное помещение 7 7 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 270 
32. Ж/Д Вокзал Юрга-2 10 10 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 270 
33. Вспомогательное помещение 2 3 3 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 270 
34.  Сбербанк 4 4 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 270 
35. Магазин 5 5 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 270 
36.  Вспомогательное помещение 7 7 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 315 
37. Ж/Д Вокзал Юрга-2 10 10 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 315 
38. Вспомогательное помещение 2 3 3 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 315 
39.  Сбербанк 4 4 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 315 
40. Магазин 5 5 100 Без негативных последствий, 1,4 кВт/м2 315 
 
Максимальное число пострадавших  29  чел. достигается при направлении ветра  315  градусов 
* суммарное значение представляет собой итог по столбцу «число пострадавших» с учетом приведения каждого слагаемого вверх, к ближайшему целому 
 
